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Chorno la prosperidad ó la decadencia de las naciones 
depende del trabajo, de sus moradores, cuya riqueza si-
gue la razón directa de h abundancia de los frutos, de la 
agricultura y de las artes; de aquí ha nacido el afán con 
que los Gobiernos ilustrados han procurado indagar el 
estado de las producciones territoriales é industriales de 
los pueblos para proceder con acierto en sus provi-
cJéjicíaSiOiuT} e o í oh nosín mu s n s h n o o 38 e o i b n3 
Sin citar los estados de la, antigüedad y ni los moder-
nos deEuropa, cuyos trabajos en el particular son bien 
notorios; España merece un lugar distinguido por la sa-
biduría, precisión y concierto de los interrogatorios que 
han precedido al establecimiento de la única contribución 
en las veinte y dos Provincias de Castilla y de León, y 
por la verdad con que los pueblos han satisfecho á ellos. 
Pero unos documentos tan interesantes , y que llenan 
de gloria á nuestros Soberanos, condenados al olvido de 
un archivo, sufren la suerte estéril que han tenido las me-
morias estatísticas formadas en tiempo del Señor Don 
Felipe I I ; que los manuscritos apreciables del Maestro 
Esquivel; y que los trabajos de varios escritores anti-
guos, insertos en las historias de algunas ciudades , los 
quales hacen muy sensible la falta de datos. 
Para evitarla se previno por Real orden de 2 de Fe-
brero de 1787 á los Intendentes que remitiesen todos 
los años á la Secretaría de Estado y del Despacho Uni-
versal de Hacienda de España una razón circunstanciada 
de la cantidad, precio y consumo de los frutos y ma-
nufacturas de sus Provincias; pero las ocupaciones que 
han rodeado á dichos Ministros, ó la novedad de lo que 
se les pedia, ó lo que es mas cierto, la lentitud de los 
pueblos en dar las ^ noticias 3 hizo que no se hubiesen re-
unido unos estados tan precisos en eí Ministerio para sus 
medidas. 
Mas no pudiendo prescindirse de ellos por las cir-
cunstancias en que se ha visto el Reyno en estos últimos 
tiempos; deseando S. M . promover la prosperidad de la 
Monarquía con la noble generosidad que ^ distingue su 
corazón en quanto conspira á la felicidad de sus pueblos, 
y siendo imposible satisfacer sus heroycos deseos sin di-
chos documentos: se repitieron las órdenes al intento, 
y se han conseguido los respectivos al año de 1799, que 
son los que se publican ahora. enq t íLq a o l d s u q e o l 
En ellos se contiene una razón de los frutos y de 
las manufacturas que ha producido cada Provincia en 
dicho año; sus precios corrientes, la cantidad que ha con-
sumido y sobrado; la proporción que hay entre los pro-
ductos y la población, y entre esta y la extensión terri-
torial ; y asimismo los' lugares en donde se hallan esta-
blecidos los artículos principales de la industria: elemen-
tos todos sin los quales ho es dado el conocer, ni aun 
por aproximación, el estado interior del Reyno y de sus 
riquezas» 
La poca exactitud que se encuentra en muchos de 
los estados remitidos por los Intendentes; las faltas que 
se han notado en algunos, y la obscuridad que han pre-
sentado otros, hicieron demasiadamente trabajosa la re-
dacción de este Censo, el qual carece para ello de la cer-
teza que desearán los que le leyeren ; pero querer que 
una obra semejante, siendo esta la vez primera que se 
formaliza, tenga toda la exactitud matemática, sobre ser 
un imposible, es pretender lo que no han logrado aun 
las demás Potencias, inclusa la Gran Bretaña, no obs-
tante las diligencias que ha practicado para conseguirlo. 
A pesar de los defectos indicados, este Censo ofre-
ce las mayores ventajas al Gobierno, por quanto las lu-
ces que se deducen de él , evitarán los errores en que se 
puede incurrir por su falta, debiendo esperarse que su 
repetición constante llegará á proporcionarnos los datos 
completos 7 que no es dado obtener en el dia. 
Entre tanto es de desear que las personas ilustradas, 
y que tengan conocimientos capaces de rectificar los que 
se contienen en este Censo, en lugar de emplearlos en 
dar materia á la censura, los manifiesten con sinceridad y 
buena fe, seguros de que en ello harán un servicio impor-
tante al Estado; de que S. M . los recibirá con la gratitud 
propia de su bondad, y de que sus nombres no caerán 
en el olvido, siendo el Ministerio mismo ( como que de-
sea el acierto) quien los anunciará francamente al públi-
co , pues que no puede mirar con indiferencia el zelo de 
todos aquellos vasallos ilustres que procuran promover 
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3? Que las proporciones y totales que resultan en el Estado com-
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de las que hay en las reflexiones particulares sobre cada una de estas 
Provincias, consiste en que en estas no se incluyó la población de los 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
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SOBRE L A PROVINCIA DE A L A V A . 
L a extensión de la Provincia de Alava es ^ o f le-
guas quadradas de 20 al grado. 
Su población 67.523 personas; ó 13.504 familias. 
Su riqueza territorial 5 4.1 21.190 rs. vn. 
Según estos datos corresponde á cada legua quadra-
da 746^1 habitantes ^  y598.019rs .y26 mrs. de riqueza 
territorial; y á cada familia 4.007 rs. y 23 mrs. del valor 
total de los productos. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
JLos granos que necesitan para su mantenimiento 
las 13.504 familias de esta Provincia^ son 405.1.20 fa-
negas. Los que produce su suelo, incluso el maiz, son 
536.659 fanegas; de las quales descontada la parte nece-
saria para la nueva siembra, quedarán para el consumo 
450.098 fanegas: resultando de esto que sobran en la 
Provincia de Alava 44.978 fanegas. 
Sobre la industria. 
Se debe advertir que no se computa la industria de 
esta Provincia, porque sus Manufacturas se reducen á las 
que produce el corto número de ferrerías que hay en 
ella, casi arruinadas por el gravámen que sufre la mena, 
por la deterioración de los montes , consiguiente á las 
grandes cortas hechas para los baxeles del Rey, y por las 
contribuciones que sufre el hierro manufacturado á su 
entrada en Castilla. 
Las fábricas de caxas, de almíbares, de sombreros, 
de zapatos, de botas, y de otros géneros de corta enti-
dad , que habia antes en Alava > se hallan en la mayor 
decadencia, y solo rinden lo necesario para el consumo 
del Pais. 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
del Reyno de Aragón. 
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Suma total del importe de los frutos 
de este Estado 5 09.229.000 
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Estado de las Manufacturas y Artes del Reyno de Aragón. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 








F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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Totales. 14.143, 39'79S. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE E L R E Y N O DE A R A G O N . 
L a extensión del Reyno de Aragón es 1.23 2 i le-
guas quadradas. 
Su población 657.376 personas; ó 131.474 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
561.605.260 rs. vellón. 
Corresponde á cada legua quadrada 533,33 habi-
tantes, 7 45 5.663 rs. 717 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 4.271^3. j 19 mrs, vellón. 
el e s f f M A t oij¿i;di£8Tc KrwDÍfiO .\ 8oi.«:do8¿iT t ¿iió¿¿i 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales* 
-oulll ..nTO-nna/í t KpIv£ín£D ^mwnop rJí«mÍBC3 Kt%t 
E l consumo de granos de las 131.474 familias es 
de 3.944.250 fanegas. La cosecha de este Reyno, incluso 
el maiz, asciende á 3.9.28.673 fanegas: descontada la si-
miente, quedan para el consumo. 3.278.431 fanegas; de 
que resulta faltan en este. Reyno 665.739 fanegas. 
En Aragón crece el gusto al plantío de árboles: la 
cria de ganados y la cosecha de vino han excedido el con-
sumo ordinario del Reyno, y el sobrante se extraxo á los 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en este Rey-
no á 52.376.260 rs.; y el de los productos naturales 
á 509.229.000 rs. ;la razón de los primeros á los segun-
dos será :: 1 : 9,7. 
E l número de operarios en los tres reynos es 39.79 8: 
los quales, si se supone que son familias, serán á la pobla-
ción total:: 1 : 3,3 ; pero si se supone que son individuos, 
serán al mismo total de habitantes:: 1 : i6 ,5 . 
Se advierte una decadencia anual en las manufacturas 
de seda; y la pobreza de los Fabricantes les obliga á tra-
bajar por cuenta de los Mercaderes. Las fábricas que hay 
de este ramo se hallan establecidas en Zaragoza, Barbas-
íjar. t ro , Alcañiz é H 
Los Pueblos que tienen mas telares de lienzos son 
Zaragoza, Teruel, Rubielos, Magallon, Huesca, Fraga, 
Barbastro, Alcañiz, Celia, Calatayud, Mediana, Taus-
te, Tamarite de Litera, Alloza, Calamocha y Herrera. 
Las cordelerías se hallan establecidas en Zaragoza, Hues-
ca, Basbastro, Alcañiz, Peñarroya, Calatayud, Ateca y 
Graus. Las manufacturas de alpargatas , márragas , tale-
gos y costales son de mucha consideración en este Reyno 
por el cáñamo que consumen y la gente que ocupan. 
Las fábricas de texidos de lana se hallan en buen es-
tado, y su calidad les facilita el despacho, especialmente 
para el vestuario de las tropas: los pueblos en donde 
prospera este ramo son Zaragoza, Epila , Belchite , Ta-
razona , Trasobares, Calcéna, Barbastro, Alcañiz , la 
Iglesuela, Mirabete, Mirambel, Villarroya de los Pina-
resCalaceyte, Fortanete, Cantavieja, Pcñarroya, Illue*-
ca,Biel, Tauste, Formiche, Jaca, Biescas, Albarracin 
y Herrera. - sb fidoseoo BJ .8Bg5íi£Í o f Q.£ 
Las tenerías principales se hallan en Zaragoza , Te-
ruel, Daroca, Brea y Barbastro. 
Las fábricas de papel en Zaragoza, Beceyte, Ateca, 
Castejon de las Armas y Calmarza. 
Y las de extracto de regaliz en Mequinenza y Alagon. 
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Estado de los frutos ^ ganados y primeras materias de las Artes 
del Principado de Asturias. 
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Estado de las Manufacturas y Artes del Principado de Asturias. 1 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
Obradores. Operarios. Cantidad manufac-1 Precio 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
SOBRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
L a extensión del Principado de Asturias es 3081 le-
guas quadradas. 
Su población 364.238 personas; 6 72.848 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
96-323-396 rs- v ^ 
Corresponde á cada legua quadrada 1.180^06 habi-
tantes ^ y 3 i 2 . 2 3 i rs. y 19 mrs. del total de su riqueza 
moviliaria, y á cada familia 1.3 2 2 rs. y 13 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
| l t O Í : : 1 k l o i uoioxidoq x i ¿ mt^ ¿^úWmtk frHioqne se 
Los granos que consumen* las 72.848 familias de 
este Principado son 2.185.440 fanegas. Los que pro-
duce su suelo, incluso el maiz y panizo, son 1.011.404; 
descontada la simiente, quedan para el consumo 871.477 
fanegas : de lo que se deduce que faltan para el gasto or-
dinario de los habitantes de Asturias 1.3 13.963 fanegas. 
Se debe tener presente que en el año de 1799 fue muy 
corta la cosecha de granos con respecto á un año común; 
pero generalmente es menor que el consumo, conducién-
dose lo que falta de Castilla y de Filadelfia por Gijon y 
demás puertos de este Principado. 
De habas se extraxéron para Castilla 10.000 fanegas: 
las nueces se consumieron en el Pais: de castañas y ave-
llanas sobraron unas 20.000 fanegas, que salieron para 
Castilla y Reynos extraños. 
E l consumo del vino de este Principado asciende á 
312.000 cántaras: las 299.225 que le faltáron en este 
año se introduxéron de Castilla. La cidra se gasta toda en 
el Principado, á excepción de una corta cantidad que se 
lleva á Galicia. 
Todo el lino y cáñamo se gasta en el Pais, y ademas 
se introduxéron de Castilla y Reynos extraños 4.000 @. 
de lino y 1.000 de cáñamo. 
• 
La lana es ordinaria, y se emplea en ropas para el 
uso de los naturales. 
E l carbón de piedra se emplea en los Reales Arsena-
les del Ferrol, Cartagena y la Cavada, y en las fábricas 
de armas de la Capital y de Trubia. 
De ganado vacuno se extraxéron para Castilla y Viz-
caya i.ooo cabezas; y de cerda sale también alguna can-
tidad para Castilla. 
Sobre la industria. 
E l valor de lo manufacturado en este Principa-
do es 5.912.804 rs., y el de los productos naturales 
90.410.592 rs.; la razón pues de los primeros á los se-
gundos será:: 1 : 15,29. 
E l número de los operarios es 2.503 ; los quales, si 
se suponen familias, serán á la población total :: 1 : 29,1^ 
pero si se cuentan por individuos, serán al mismo to-
tal :: I : 145,52. 
Los telares de lencería se hallan repartidos en todo el 
Principado; y se extraxéron de él 80.000 varas de lienzos. 
Las tenerías están en Oviedo, Gijon y Cangas de L i -
neo; y se extraxo una tercera parte de sus curtidos. 
En los Concejos de Allende y Santa Eulalia de Os-
eos se fabrican con el hierro del Pais y de Vizcaya bate-
rías de cocina, que se venden en Galicia y Castilla. 
La clavazón se elabora con material de Vizcaya y 
Reynos extraños en los Concejos de Aviles y Corvera; y 
se vende en Castilla y Galicia. 
Las fábricas de armas y municiones están en los Con-
cejos deCastropol, Boal, Villanueva de Oseos, Luarca, 
Miranda, Navia y Villaviciosa; y la mena que emplean 
viene de Vizcaya, supliendo la falta de rendimiento de 
las minas del Pais. 
Las de loza se hallan en Oviedo, Aviles, Cangas de 
Onis, Gijon y Villar; y de las 27.012 docenas, las 
17.890 son de entrefina. 
[ 9 1 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Avila. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado .43.588.348. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Avila. 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
Loza ordinaria 

























120. 146 2.570.618. 
Totales. 880, 1.189. 
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SOBRE L A P R O V I N C I A 
• 
D E A V I L A . 
ra extensión de la Provincia de Avila es 215 leguas 
quadradas. 
Su población 118.061 personas^ ó 23.612 familias» 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
^ 0.02^.601 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 5 49 habitantes, 
y 232.677 rs. y 7 mrs. del total valor de sus productos^ 
y á cada familia 2.118 rs. y 22 mrs. 
¿isupifíM h b t a v i M t ^livA noa eosnsii ab esidsi e^fíi 
6b^r^ /OJ" productos naturales, 
- o i ^ í £Í í i 3 n o i l l í n u a n o o sa a o m m b i o f . o ñ t q ¿DI 
E l consumo de granos de las 23.612 familias es 
708.360 fanegas: las que produce la Provincia son 
725.024 fanegas: descontada la simiente quedan para el 
mantenimiento 604.187; de que resulta faltan 104.173. 
La cosecha de granos en este ano fue muy escasa, 
pues regularmente sobran en esta Provincia, y se extraen 
á la de Toledo y otras: de cebada hubo sobrante, el qual, 
y 3690 fanegas de garbanzos se lieváron también á To-
ledo y á las vecinas. Salieron para Madrid 240 fanegas 
de judias y algunas frutas: el pimiento sobrante se gasta 
en las Provincias inmediatas, las que por otra parte sur-
ten á esta de las hortalizas que le faltan, así como del 
vino y aceyte; pues en este año se introduxéron de estas, 
especialmente de la de Valladolid, 96.784 arrobas de v i -
no; y de la de Toledo 25.815 arrobas de aceyte. 
Los ganados sobrantes salen para Madrid, y en este 
año se vendieron con este destino 2.006 becerros, 7.989 
carneros, y 2.654 cabritos. 
De lana fina se extraxéron para Segovia y otras partes 
44.889 arrobas, y de la ordinaria 7.903; y de lino 2.297. 
La seda se vendió en capullo para Toledo: esta 
Provincia y las inmediatas la surten de cera, miel y 
cáñamo. 
Sobre la industria. 
8 3 J Í A 5 . , ' j . i O 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 6.437-.253 rs; y el de los productos naturales 
á 43.588.348 rs.3 de que se deduce que los primeros son 
á los segundos :: 1 : 6,77. 
Los empleados en la industria son 1189; que supo-
niéndolos familias serán á la población total :: 1 : 19,8; 
pero si se cuentan por individuos serán al mismo to-
tal :: i : 99,38. 
Toda la lencería se consume en la Provincia, e x -
cepto los texidos de algodón fabricados en la Capital, 
que salen para Madrid y otras Provincias, y de los quales 
n o hace mención este Estado. Los pueblos que tienen 
mas telares de lienzos son Avila ^ Navas del Marques, 
Pedro Bernardo y la Calzada. 
De los paños ordinarios se consumieron en la Pro-
vincia 14.782 varas, y 8.136 saliéron para las inmedia-
tas. Los demás texidos de esta especie los consumie-
ron sus naturales. Las principales fábricas existen en la 
Calzada, Bonilla, Mingorrea y Mixáres. Los sayales son 
un ramo lucrativo, pues se extraen de esta Provincia 
44.960 varas. De ataharres y cinchas sale también alguna 
cantidad. 
De sombreros ordinarios se consumieron en la Pro-
vincia 3000, y en las cercanas 1.516. Estas fábricas están 
en Avila, Peñaranda y Arévalo. 
De baquetas se gastáron en la Provincia 706, y se 
extraxéron 1.094: de badanas se consumieron 1.300, y 
saliéron 1.000. ras na 83 
Todas las demás Manufacturas de esta Provincia se 
gastáron en ella, -nz J iB . j s obsioT oL 
3 t & na Y ^ bnbjiM r i e q nsísa eo inn idoe aob^nsg eo J 
Q8Q.^  g o r m a d óoo . í onha^b síes noof io ia ibf iay ^ ofk 
E s m q eKlíox ^0338 £ K q no-i3zjiijZ3 38 £ n ñ £ri£Í s d 
o n i l ab x { g o ^ ^ m^nibio £Í sb ^ ^ d o - m 988.4.4. 
£í83 -: obsíoT £i£q o l í í j q £ D « 3 bibnav S í £b38 £ J 
X bira , . £130 s b nsnwe £l 8 f j £ i b 3 f n m ¿ r J ^ £¡0111701*1 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Burgos. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Suma total del importe de los frutos 
de este Estado 234.415.991 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Burgos. 
Fábricas de Especies de Manufec-
turas. 
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A R T E S Y O F I C I O S . 
Zapateros. 78. M3- 28.45 18 
,237.568^ 
. . .332.100 
78 243 ,3 32.100 
Totales 1.. 2.09 o ..9.669, 
Suma del total importe de 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE BURGOS. 
L a extensión de la Provincia de Burgos, incluso el 
Bastón de Laredo, la Rioja alta y parte de la baxa, que 
en el ano de 1799 pertenecían á esta Provincia, era de 
642 leguas quadradas. 
Su población 470.588 personas; ó 94.118 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
257.031.384 rs. y 24 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 733,95 habi-
tantes, y 400.360 rs. y 14 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 2.730 rs. y 32 mrs. 
Reflexiones generales sobre los productos naturales. 
El consumo de granos de las 94.118 familias es de 
2.823.540 fanegas. La cosecha de esta Provincia, incluso 
el maiz, asciende á 2.3 10.922 fanegas: descontada la si-
miente, quedan para el consumo 1.926.715 fanegas; de 
que resulta faltan en esta Provincia 896.825 fanegas. 
La cosecha de vino es superior al consumo, y el so-
brante se extrae para las Provincias exentas. 
La lana fina, que no puede consumirse en nuestras 
fábricas de paños ? se extrae fuera del Reyno; y la ordi-
naria se emplea en las fábricas de esta Provincia y de la 
de Soria. 
Los ganados y los frutos sobrantes se venden en las 
Provincias de Castilla. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 22.615.393 rs.; y el de los productos natura-
les á 234.415.991 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos es :: 1 : 10,36. 
E l número de operarios en los tres reynos es 9.669: 
los quales, si se supone que son familias, serán á la pobla-
cion total:: i : 9,7; pero si se cuentan por individuos, se-
rán al mismo total de habitantes :: 1 :48,67. 
Los lienzos se consumen en la Provincia; y se dis-
tinguen en su elaboración Calahorra, el Valle de Sova, 
Peñamellera, Burgos, Villadiego y Villarcayo. 
Aunque en el Estado de manufacturas de esta Pro-
vincia no se expresan las de seda, se sabe que en Burgos 
y Logroño se texen cintas y tafetanes, especialmente en 
aquella Capital. 
Los paños finos se traen á Madrid. Los diezioche-
nos se consumen en la Provincia, y en las de Galicia, 
Valladolid, Palencia y León. Las bayetas se despachan 
en la Provincia y en las exentas; y lo mismo las mantas 
de lana. Las mejores y mas quantiosas manufacturas de 
lana son las de Ezcaray, Santo Domingo, Pedroso, An-
guiano, Villoslada y Nieva de Cameros. 
Tampoco se comprehenden en el Estado remitido 
por el Intendente los sombreros; y de ellos hay fabricas 
en Melgar de Fermental, Burgos y Alfaro; y los que se 
trabajan, que son ordinarios, se venden en la misma Pro-
vincia y en las exentas, 
• 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Cataluña. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Cataluña. 
Fábricas de 
ooo.o: 




Obradores. Operarios. Cantidad manufac- Precio 
turada. corriente. 
Total importe. 
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Suma del total importe de 
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Su poblacicm S5 8.818 personas; 6 171.764 fatnilias. 
Su riqueza moviliarla territorial é industrial 416.476.994 
rs. y 16 mrs. velloii. 
Corresponde á cada legua quadrada 856 habitantes, y 
415.251 rs. del total valor de sus productosj y á cada familia 
2,424 rs. y 23 mrs. del mismo total. 
Ua extensión del Principado de Cataluña es 1.003 leguas 
Reflexiones f articular es.s^hre hs productos naturales* 
E l consumo de granos de las 171.764 familias es de 
5.152.920 fanegas. La cosecha de este Rey no , incluso el 
maiz y panizo, asciende á 1.811.94b fanegas: descontada la si-
miente, quedan para el consumo 1.515.179 fanegas; de que 
resulta faltan en esta Provincia 3.637.741 fanegas. 
Esta cantidad de granos que falta para el consumo del 
Principado se introduce de Aragón y otras Provincias de Espa-
ña y de paises extrangeros. ; 
La cosecha de vino es muy superior al consumo; y el 
sobrante se lleva á otras Provincias de España, y la mayor par* 
te convertida en aguardientes y licores á Inglaterra, Holanda y 
America. 
Faltan también carnes para el consumo ordinario; y estas 
se traen de Francia y de América. 
Tampoco produce esta Provincia la lana, seda y algodón 
que necesitan sus fábricas; y se surten de la cantidad que les 
falta de los paises extrangeros y de las demás Provincias de la 
Península. 
Sohre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en Cataluña á 
154.478.308 rs., y el de los productos naturales á 
261.989.686 rs.: la razón de los primeros á los segundos se-
rá :: 1 : 1,69. ^ 
r n 
E l número de los operarlos es 26.771: los quales, si se su-
pone que son familias, serán á la población total:: 1 : 6,42; y si 
se computan como individuos, serán al mismo total:: 1 : 3 2,08. 
La tercera parte al menos de los texidos de algodoh del 
Corregimiento de Barcelona se fabricáron con hilaza de Malta, 
de Alemania, Suiza y Levante; el resto se hiló en Barcelona 
con algodón de las Américas Españolas y de las de Portugal. 
La extracción de estas manufacturas ha sido corta para América 
con motivo de la guerra. 
En el Corregimiento de Lérida se han trabajado 68.578 
arrobas de cáñamo. 
En el de Mataró había 2 obradores y 4 torcedores de seda, 
que torciéron en este año 48 arrobas: se manufacturaron 16.000 
arrobas de cáñamo: habia ademas en este Partido un martinete 
de hierro que emplea 60 operarios. 
En el Corregimiento de Tarragona existían 34 torcedores 
de seda en 26 obradores, que torciéron 46.000 libras, y se 
trabajáron 613.468 piezas de cáñamo. 
En el de Puigcerdá hahúa 2 obradoses de lana con 3 opera-
ríos, que fabricáron 3 3 5 varas; uno de buriel negro con; 6 ope-
rarios que elaboró 1.000 varas: todas las medias de seda, hiladi-
ílo y algodón se vendiéron en Castilla y Aragón; y de las de 
lana se extraxéron las dos terceras partes para Francia. 
En el de Lérida se han trabajado 68.578 arrobas de cáñamo. 
En la ciudad de Manresa hay dos molinos de pólvora pro-
pios de S. M . , y una fábrica de sal de Saturno. 
En el Corregimiento de Vich hay 33 fábricas de indianas, 
y de estas solo tres eran de pintados. 
En la villa de Ripoll de este Corregimiento hay un consi-
derable número de armeros que construyen semanalmente 125 
fusiles con sus bayonetas para el Exército. 
Muchos artesanos del Principado se hallaban ocupados en 
labores agenas de sus respectivos oficios; y otros pidiendo l i -
mosna por falta de ocupación con motivo de la guerra. 
Por último esta Provincia extrae en tiempo de paz las dos 
terceras partes de sus manufacturas para la Corte, para los de-
mas pueblos del Reyno, y para la América: siendo las de ma-
yor consideración las medias de seda y algodón y los pintados; 
bebiéndose advertir, que la mayor parte de los lienzos que se 
estampan en Cataluña le vienen de pais extrangero.. .^ . 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Córdoba. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado .190.05 1.863 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Córdoba. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
L a extensión del Reyno de Córdoba es 348 leguas 
quadradas. 
Su población 252.028 personas; ó 50.406 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial ....... 
208.181.663 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 724,22 habi-
tantes, y 598.223 rs. y 5 mrs. del total valor de sus 
productos; y á cada familia 4.13 o rs. y 3 mrs. vellón. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 50.406 familias es 
1.5 12.180 fanegas. La cosecha de este Reyno asciende 
á 1.278.236 fanegas; descontada la simiente, quedan para 
el consumo 1.065.197 fanegas: de que resulta faltan en 
este Reyno 446.983 fanegas. 
La saca de aceyte es muy considerable para las dos 
Castillas, la Mancha, y fuera de España. 
Las semillas, la cebada, el vino y vinagre se consu-
men en la Provincia. 
Se venden algunas partidas de ganado lanar, cabrío 
y de cerda para Sevilla y Granada. La lana se envia á los 
paises extrangeros, y las demás materias primeras se con-
sumen dentro de la misma Provincia. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en este Rey-
no á 18.129.800 rs., y el de los productos naturales 
á 190.0^ 1.863 r s , 5 a^ razon ^e 0^8 primeros á los segun-
dos es:: 1 : 10,48. 
E l número de operarios en los tres Rey nos es 5.374; 
los quales, si se supone que son familias, serán á la po-
blación total:: 1 : 9,39; y si se cuentan por individuos, 
serán al mismo total :: 1 : 46,9. 
Los texidos de lino y lana se consumen en la Pro-
vincia ; y el hilo de coser se extrae para las confinantes, 
para Castilla la Vieja y América. 
Los de seda circulan en el Reyno, y salen para los 
cxtrangeros. 
Se extraen sombreros y guantes para diferentes par-
tes de la Península y fuera de ella. 
Los curtidos se venden en la Provincia y en las in-
mediatas. 
E l xabon duro se envia á Castilla. 
Las obras de Platería se consumen en la Capital, en 
los pueblos de la Provincia, y en los demás de España. 









Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Cuenca. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Cuenca. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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Zapateros.... 
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Totales .3.408. 
Suma del total importe de 
las Manufacturas de es-
ta Provincia......... 9.092.191 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
-uJ; 
SOBRE L A PROVINCIA DE CUENCA, 
a extensión de la Provincia de Cuenca es 94^ le-
guas quadradas. 
Su población 294.290 personas; ó 58.858 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial «... 
117.990.192 rs. y 4 mrs. vn. 
Corresponde á cada legua quadrada 311,4 habitantes^ 
y 188.349 rs. y 14 mrs. del total valor de los productos; 
y á cada familia 3.024 rs. y 2 mrs. 
I 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 58.858 familias es de 
1.765.740 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el panizo, asciende á 1.945.403 fanegas; descontada 
la simiente, quedan para el consumo 1.62 1.235 1^116" 
gas; de que resulta faltan en esta Provincia 144.505 
fanegas. 
Según estos cálculos fue muy escasa en este año la 
cosecha de trigo de esta Provincia; pues por lo regular 
tiene un sobrante bastante considerable; pero de cebada y 
avena se extraxo alguna porción para Valencia, Murcia y 
Cartagena. 
La cosecha de guijas, almortas y otras legumbres, y 
la de semillas se consume en la Provincia; le faltan gar-
banzos, judias, lentejas y frutas que se introducen de To-
ledo, Salamanca, Murcia, Aragón y la Mancha; pero le 
sobra miel, que se lleva á Madrid; y azafrán, que se ex-
trae á otras Provincias, y en especial á Cádiz. 
Sobra mucho vino, que se conduce á las Provincias 
inmediatas; y también carneros, que se extraen principal-
mente para Valencia. 
La seda se consume en las manufacturas de la Pro-
vincia , y el sobrante se vende en Valencia. 
La mayor parte de la lana fina se extrae del Reyno, 
y alguna se consume en las fábricas de Segovia y otras
De la ordinaria se emplea la mayor parte en sus fábricas, 
y la que sobra se extrae para varias Provincias de España. 
Todo el lino y cáñamo se emplea en las manufactu-
ras d? la Provincia | y ademas se introducen gruesas can-
tidades de Valencia, Aragón y Galicia. 
E l alazor en flor se extrae para Valencia; el zumaque 
se consume en la Provincia y en Guadalaxara. 
E l hierro que producen las cinco ferrerías se extrae 
para otras Provincias, á excepción de 7 á 8.000 ^ que 
quedan en ella para el abasto de sus fraguas. 
Sobre la industria. 
¡ 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 9.092.191 rs,; y el de los productos naturales á 
168.890.001 rs.: la razón de los primeros á los segun-
dos es :: 1 : 18,57^. 
E l numero de operarios en los tres reynos es 5.315; 
los quales, si se suponen familias, serán á la población to-
tal :: 1 : 1 1 ; pero si se cuentan por individuos serán al 
mismo t o t a l 1 ; 55,35. 
Los texidos de seda no bastan para el consumo de la 
Provincia, que introduce muchas partidas de las fábricas 
de Valencia y de Reynos extraños. 
La mayor parte de las sargas, las manufacturas de 
lino y cáñamo, y el vidrio se consumen en la Provincia; 
la que gasta de otras fábricas del Reyno bayetas, esta-
meñas , alpargatas de Valencia y xabon de la Mancha: 
extrayendo á otros pueblos de la Península barraganes, 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Extremadura. 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado .277.037.171 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Extremadura. 
Fábricas de Especies de Manuíac-
turas. 
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Totales. .4.265 .7.292, 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
• 
2.322 lechones; 10.759 puercos j 1 »680 lechonas; 8.¿ 14 
cabras; y 2.875 cabrones. 
. 
Sobre la industria* 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 19.617.133 rs.; y el de los productos naturales 
á 277.037.171 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos será :: 1: 14,12. 
SOBRE L A PROVINCIA DE EXTREMADURA. 
L a extensión de la Provincia de Extremadura es 1.199 
leguas quadradas. 
Su población 428.493 personas; ó 85.699 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
296.654.304rs. y 24 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 357,37 habitan-
tes, y 247.418 rs. y 3 mrs. del total valor de los pro-
ductos; y á cada familia 3.461 rs. y 19 mrs. del mis-
mo total. 
-£Y c o c o s KÍIhatO ^ fibukbnA m q aoi^zEiizD o3 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
.?.Litvkd sb 
E l consumo de granos de las 85.699 familias es 
2.570.970 fanegas. La cosecha de esta Provincia ascien-
de á 1.371.945 fanegas; descontada la simiente, quedan 
para el consumo 1.143.288 ; de que resulta faltan en es-
ta Provincia 1.427.682 fanegas. BOÍ 
Faltan también en Extremadura cebada, garbanzos, 
vino, vinagre, lino y cáñamo; los quatro primeros artí-
culos se llevan de la Mancha y Andalucía, y los dos úl-
timos de Valencia. 
Pero se extraxéron para Castilla la Vieja, Andalucía, 
Mancha y Valencia 4.720 (S), de pimiento; 25.500 de 
aceyte; 3.643 de miel; 196 de cera; 217.237 de lana; 
136 de seda; 36.621 carneros; 1.100 ovejas; 230 cor-t 
deros ; 4.390 vacas; 2.608 bueyes; 2.322 becerros; 
E l numero de los operarios en los tres reynos es 
7.292: los qualesy si se suponen familias, serán á la po-
blación total :•. 1 : 11,75; Per0 31 se cuentan Por 'ln^'iY'í' 
dúos, serán al mismo total :: 1 : 58,76. 
Los pueblos que tienen mas telares de lienzos son: 
San Vicente, Barcarrota, Feria, Villanueva, Xerez de 
los Caballeros, Zahinos, Zafra, Casar de Cáceres, Gar-
robillas, Azuaga, Hornachos, Almoharin, Alcuezar, 
Valdefuente, Zarza de Alange, Garganta la Olla, Hino-
josa del Duque, Siruela y Plasencia. 
Hay una fabricación considerable de cordelería en Ba-
dajoz, Xerez de los Caballeros, Zafra, Hinojosa del Du-
que, Tabarrubias, Zorita y Medellin; y en ella se con-
sumen 10.750^ de cáñamo. 
Se extraxéron para Andalucía y Castilla 20.000 va-
ras de cintas de hilo; 50.000 de paño pardo, y 14.500 
de bayetas. 
Las mejores fábricas de lana son las de Fuentes de 
Cantos, Segura de León, Berlanga, Casatejada, Torre-
joncillo. Cabeza de Buey, é Hinojosa del Duque. 
En Badajoz , Navasfrias , San Vicente, Xerez de 
los Caballeros, Zafra, Cáceres, Mérida y otros pueblos 
se trabajan anualmente 55.000 sombreros. 
Las cintas de seda se consumen en la Provincia; y 
salieron para Castilla 6.000 docenas de cordones, cuya 
manufactura se halla en Casas de San Millan. 
Se extraen para Madrid 9.500 cordobanes, 5.700 
baquetas, y 13.400 pelloquines para Andalucía. Las te-
nerías principales son las de Brozas, San Vicente, A l -
burquerque, Xerez dé los Caballeros, Cáceres, Casar, 
Garrobillas, Azuaga, Casatejada, Casas de San Millan3 
Plasencia, Pozuelo, Torrejoncillo y Truxillo. 
Hay fábricas de xabon en varios pueblos, y su pro-
ducto asciende á 32.398 (a anuales. 
La loza y vidriado se fabrica en Badajoz, Salvatierra^ 
Llerena, Casatejada, Plasencia, Hinojosa del Duque 
y otros» 
• 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Galicia. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Suma total del importe de los fru-








Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Galicia. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE GALICIA. 
L a extensión del Reyno de Galicia es 1.330 leguas 
quadradas. 
Su población 1.142.630 personas; ó 228.526 fa-
milias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
369.947.547 rs. y 20 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 859 personas,y 
278.156 rs. del total valor de sus productos; y á cada 
familia 1.618 rs. y 28 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales* 
E l consumo de granos de las 228.526 familias es 
6.855.780 fanegas. La cosecha de este Reyno, incluso 
elmaiz, asciende á 2.938.958 fanegas: descontada la si-
miente, quedan para el consumo 2.502.116; de que re-
sulta faltan en este Reyno 4.353.664 fanegas. 
Todas las semillas y legumbres se consumen en el 
Reyno, y ademas se introducen de Castilla 204 fanegas 
de garbanzos. 
De vino se extraxéron 90.440 @, para el Principado 
de Asturias, y 16.150 para Castilla; de donde se introdu-
xéron al mismo tiempo 2.5 26 (a, y 35.434 de Cataluña. 
E l aceyte se lleva de Castilla, de Andalucía y de 
Portugal. 
Acerca de los ganados es preciso advertir que en 
este Estado solo se hace mención de las crias que produ-
cen anualmente; del mular y caballar se extrae alguna 
cantidad para Castilla. De los becerros algunos se consu-
men en su primera edad; los demás se destinan á la la-
branza, y después de haberse servido de ellos el labrador 
los vende para el abasto, principalmente para algunas 
Provincias de Castilla, á las quales se llevan también to-
cino y xamones. 
Se introduce generalmente cada año 119 ib de seda 
de Valencia y Castilla; 534 @. de lana de esta última; 
136.981 @. de lino y cánamo de Rusia; 13.028 de Ho-
landa; y 100 de Aragón. También se introducen varias 
porciones cortas de Vizcaya: para Castilla se extraen unas 
2.010 (5), de lino. 
Sobre la industria. 
• 
Asciende el valor de lo manufacturado en este Rey-
no á 216.934.831 rs., y el de los productos naturales á 
1^3.012.716 rs.: de que resulta que en esta Provincia 
los productos de la industria son mayores que los de las 
artes primitivas en la razón de 1 : 1,41 ; ó lo que es lo 
mismo, los productos naturales son á los industria-
les :: I : i 54 i . 
E l número de operarios es 11.284: los quales, si se 
suponen familias, serán á la población total :: 1: 20,25; 
pero si se cuentan por individuos, serán al mismo to-
tal :: 1 : 101,26. 
De la lencería que se fabrica con lino de esta Pro-
vincia y con extrangero, se sacáron para Castilla 75.703 
varas de lienzo; 8.440 de estopilla; 8.177 de estopa, y 
7.000 de mantelería; y para Asturias 50.000 varas de 
lienzo ; 3.122 de estopa y estopilla, y 1.043 ^ mante-
lería. Todo lo restante, después del consumo del pais, y 
en especial la mantelería, se embarca para Canárias y 
para América. 
De paño somonte entraron de Castilla 6.852 varas, 
y 1^329 de buriel. 
Las dos terceras partes de los sombreros finos y en-
trefinos que se fabrican se extraen para Buenos-Ayres y 
la Havana. 
Las pieles de los curtidos son de los ganados del pro-
pio Reyno, y ademas las que entran de Asturias, Buenos-
Ayres y Montevideo. Todas se consumen en este Reyno, 
y algunas otras, como becerrillos y baquetas que se in-
troducen de otras Provincias. 
Los tamices y galones se fabrican con la seda del país 
y con la que se introduce de Valencia, 
: 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Granada. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
R E Y N O A N I M A L . 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado .377.103.440 
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SOBRE L A PROVINCIA DE GRANADA. 
L a extensión de la Provincia de Granada es 805 le 
guas quadradas. 
Su población 692.924 personas; ó 138.585 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
426.934.065 rs. y 12 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 860,74 habitan-
tes 3 y 530.352 rs. y 29 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 3.o8ors^y23 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 138.585 familias es 
4.157.550 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el maiz, asciende á 1.689.034 fanegas; descontada la 
simiente, quedan para el consumo 1.421.140 fanegas; de 
que resulta faltan en esta Provincia 2.736.410 fanegas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 49.830.625 rs.; y el de los productos naturales 
á 377.103.440 rs.: la razón de los primeros á los se-
gundos es :: 1 : 7^565. 
E l número de operarios en los tres reynos y el de los 
empleados en los oficios es 11.760 : los quales, si se su-
ponen familias, serán á la población total:: 1 : 11,767; 
pero si se cuentan por individuos serán al mismo to-
tal :: 1 :58,92. 
Las principales fábricas de cordelería se hallan en 
Granada, Guadix y Antequera: las de lencería en Loxa, 
Huesear y Marbella, en donde se labran encaxes: y la es-
partería es un ramo de industria de Guadix, Marbella, 
Mot r i l , Alambra, Vera y Almería. 
Las de xabon están establecidas en Granada, Huer-
calovera, Guacin y Alpandeyre. 
1 
• 
Las de lana en Alfarnate, Loxa, Ronda y Grazale-
ma ; y las de sombreros en Granada, Neira, Antequera^ 
Coin 5 Baza, Velezblanco, Beas y Frigiliana. 
Las de seda en Granada y Antequera. 
Las tenerías en Granada, Loxa, Guadixy Anteque-
ra; y las de loza y alfarería también en Granada, Guadix, 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Guadalaxara. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Guadalaxara. 
Fábricas de Especies de Manufac 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE G U A D A L A X A R A . 
ta extensión de k Provincia de Guadalaxara es 163 
leguas quadradas. 
Su población 121.115 personas; ó 24.223 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
154.224.860 rs. y i 4 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 743 habitantes, 
y 946.164 rs. y 26 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 6.366 rs. y 29 mrs. 
Refiextones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 24.223 familias es 
de 726.690 fanegas. La cosecha de esta Provincia ascien-
de á 1.093.792 fanegas; descontada la simiente, quedan 
para el consumo 911.493 fanegas; de que resulta sobran 
en esta Provincia 184.803 fanegas. 
Sobraron también en esta Provincia, y se extraxéron 
para Madrid 9.468 fanegas de avena con 12.626 de ce-
bada; y para otros pueblos algunas cantidades de habas, 
guisantes, lentejas, y 1.218 de ajos. 
La cosecha de vino excedió al consumo en 92.043 @,: 
la de alazor en 1.250 Ife; en 2.109 ^ a^ ^ e zumacluej y 
la de seda en 850 ife; pero se introduxo de otras Provin-
cias 220 de vinagre: 22.496 de aceyte: 77 de miel: 
205 ib de azafrán: 941 de gualda: 1.912 de barrilla: 
2.655 de lino: 3.557 de cáñamo; y 24.465 de lana. 
Extraxo por sobrantes 2.224 carneros: 232 ovejas: 
24.127 corderos: 6.262 cabras: 401 cabritos: 115 to-
ros: 5.653 bueyes: 2.684 vacas; 7 I-323 becerros. 
Sobre la industria* 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 15.281.628 rs.; y el de los productos naturales 
á 138.943.232 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos será :: 1 : 9,092. 
E l número de los operarlos en los tres rey nos es 
1.958: los quales^ si se suponen familias, serán á la po-
blación total :: 1 : 12,37; pero si se cuentan por indivi-
duos, serán al mismo total :: I : 61,86. 
E l numero de texidos de cáñamo y lana y de las de-
mas manufacturas manifiestan la decadencia que padece 
la industria en los pueblos de esta Provincia; pero se de-
be advertir que no se habla de la fábrica Real que existe 
en la Capital, y cuyos productos tienen pronto y buen 
consumo en todo el Reyno. 
' • • 
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[ 3 6 ] 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Guipúzcoa. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado ,25.399.186 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE GUIPUZCOA. 
Cfcl^L irOJjLivíbnl 10O nÚn^üO 5¿id O'iSO : i y , i ' i Ir 
a extensión de la Provincia de Guipúzcoa es 5 2 le-
guas quadradas. 
Su población 104.491 personas; ó 20.898 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial............. 
3 1.698.098 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 2.009,44 habi-
tantes, y 609.578 rs. y 27 mrs. vellón del total valor 
de sus productos; y á cada familia i.¿ 16 rs. y 27 mrs. 
.Bonom/i, £lincí>v»/ i> 3iclfi'it)i)i6noo n o i o i o q Knu SF/IJZS 02 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 20.898 familias es 
626.940 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el maiz, es 565.300 fanegas; descontada la simiente, 
quedan para el consumo 482.372 fanegas; de que resulta 
faltan en esta Provincia 144.568 fanegas. 
La cosecha de habas y habichuelas no son tampoco 
suficientes para el consumo, y se introducen algunas can-
tidades de Reynos extraños. 
E l lino no es suficiente para* las manufacturas del 
pais, y se suple la falta con lo de Navarra y del Norte. 
La lana y el hierro se emplean en las manufacturas 
de esta Provincia. 
La mayor parte del vino que se gasta se introduce 
de Navarra, Rioja, Aragón y Francia; y la cidra se con-
sume en el pais. 
De los corderos se dexan algunos para criar, y los 
demás se venden de un mes para comer. Se introdu-
cen algunos de Navarra y Francia. Los becerros de un 
año se venden. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 6.298.912 rs.; y el de los productos naturales 
á 25.399.186 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos será :: 1 : 4^03. 
E l numero de operarios en los tres rey nos es 3.980; 
los quales ^ si se suponen familias, serán á la población 
total:: 1 • 5,25 ; pero si se cuentan por individuos serán 
al mismo total :: 1 : 26,25. 
Todo el Henzo se consume en el país, y es por lo 
general de media vara de ancho. La xarcia se trabaja con 
cáñamo extrangero, y se gasta en el pais, Santander y 
Galicia. 
De las márragas, parte se consumen en la Provincia, 
y lo demás se saca para Castilla y Aragón. 
Del hierro, ademas del que se emplea en la Provincia, 
se extrae una porción considerable á Castilla y América. 
E l hierro tocho, planchuelas, tiradillo, quadradillo 
y otras clases con que se denomina el que se tira en los 
martinetes de las ferrerías, se reduce después á clavazón, 
azadas, azadones, palas, picos, é instrumentos de la-
branza , y se extraen á Castilla y América. 
Las anclas se llevan á las Provincias del Reyno y á 
Francia; y las armas de fuego y corte son para el servi-
cio del Exército. 
E l latón se emplea en abrazaderas y otras piezas de 
fusiles y pistolas. 
Xos calderos, ollas y demás obras de esta clase se 
consumen parte en el pais y parte en Castilla. 
Los naypes se gastan en esta Provincia y en Navarra 
y Vizcaya; y las piedras de amolar se extraen para Casti-
lla y Francia. 
-01Í na obsiujQLlfjnEm oí ab lokv b shmhzk 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Jaén. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
b ó g . S ^ o . i . . . 
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[ 4 o ] 
Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Jaén. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE JAEN, 
JLa Provincia de Jaén, con separación del terreno 
que ocupan las nuevas poblaciones de Sierra Morena, tie-
ne de extensión 268 leguas quadradas. 
Su población es 206.807 personas; 6 41.361 fa-
milias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
118.011.183 rs. ^ 
Corresponde á cada legua quadrada 771,67 habitan-
tes, y 440.336 rs. y 17 mrs. del total valor de los pro-
ductos; y á cada familia 2.853 rs. y 7 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 41.361 familias es 
1.240.830 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so elmaiz, asciende á 1.415.567 fanegas: descontada la 
simiente , quedan para el consumo 1.180.179 fanegas; 
de que resulta faltan en esta Provincia 60.651 fanegas. 
Pero sobran unas porciones considerables de otros 
productos de su suelo que se extraen para otras Provincias. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 7.838.567 rs., y el de los productos naturales á 
110.172.616; la razón de los primeros á los segundos 
será v. 1 : 14,05. 
E l número de los operarios es 4.479; o^s ^11^6^ s^  
se suponen familias, serán á la población total:: 1 : 9,23; 
pero si se cuentan por individuos, serán al mismo to-
tal :: I : 46,17. 
Todos los texidos de lino se consumen en la Provin-
cia ; y los pueblos donde prosperan las fábricas de esta 
clase son Jaén, Baeza, Villacarrillo, Villanueva del Ar-
zobispo, Iznatorafe, Cazorla, Baylen y Alcalá la Real: 
[ M- ] 
las de cordelería y alpargatas en Jaén, Andujar, Baeza, 
Jodar y Alcalá la Real; y las de lana en Jaén, Andujar, 
Baeza y Ubeda. 
Las principales tenerías se hallan en Jaén, Andujar, 
Baeza y Ubeda; y de curtidos se hacen extracciones con-
siderables á otras Provincias. 
Las alfarerías en Jaén, Andujar í Ubeda, Linares y 
Baylen: y en Linares están las de plomo y cendra. 
En Hinojares , Cabra y Santo - Ghristo hay fábricas 
de vidrio. 
Pasan de 15.000 las @, de xabon blando que se tra-
bajan anualmente en Jaén, Martos y Ubeda. ' 
E l esparto es el fruto principal de la villa de Jodar; 
y con su manufactura se sostiene mucha gente pobre en 
ella, en Jaén y en Andüjar. 
85 tfc&Éfíá i f ^ . i f ftsl aofung 3b omuanoD 13 
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Estado de los frutos 3 ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de León. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de León. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
~01 1 í i í S S SOBRE L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
I 
1 ^ extensión de la Provincia de León es 493 leguas 
quad radas. 
Su población 239.812 personas; ó 47.962 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial } 
120.223.352 rs. y 6 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 486^43 perso-
nas, y 243.864 rs. y 27 mrsi del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 2.506 rs. y 21 mrs. del mis-
mo total. 
obbieq ^ islugA sb 'noboibeliuí ^e^ínoM sb ¿bf.rlA y 901 
'Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
r»I ab i a feí^Eq cdi^ d cb %zu ón 3310Í1 1 ' f í 
E l consumo de granos de las 47.962 familias es 
x.438.860 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el maiz, asciende á 1.373.312 fanegas; descontada la 
simiente, quedan para el consumo 1.144.590 fanegas; 
de que resulta faltan en esta Provincia 294.270 fanegas. 
De cebada ha habido sobrante; pero la avena, los gar-
banzos , los titos, las lentejas y la linaza se consume toda 
en la Provincia. 
E l cáñamo es de ínfima calidad; y el lino se consume 
todo en la Provincia y en el Principado de Asturias. 
De vino se extrae una porción, y también de ganado. 
La lana ordinaria se emplea toda en la Provincia, 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 7.902.535 rs.; y el de los productos naturales 
á 112.320.817 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es :: 1 : 14,2. 
E l número de operarios en los tres reynos y de los 
demás empleados en la industria es 2.257; los quales, si 
se suponen familias, serán á la población total:: 1 : 21,2 5; 
pero si se cuentan por Individuos, serán al mismo to-
tal:: i : 106,25. 
Uno de los ramos de industria mas útil de esta Pro-
vincia es el de los hilos; también es de alguna considera-
ción el de los lienzos, estopillas, estopas, colchas, man-
telería y terlices; cuyas fábricas, así como las de cordo-
banes , badanas, suela, becerrillos, baquetas y loza ordi-
naria se hallan en León, Astorga, Bañeza, Ponferrada, 
Sahagun y otros pueblos de la Provincia, en la qual se 
consumen todos estos géneros. 
Los paños, los sayales, las bayetas y estameñas or-
dinarias se trabajan en diversos pueblos, y particularmente 
en San Justo, Celada, San Román, Carneros y Nistal; y 
se gastan en la Provincia. 
Las principales Terrerías están establecidas en Valcar-
ce y Abadía de Montes, jurisdicción de Aguiar, partido 
de Ponferrada. 
Para los tintes no se usa de la yerba pastel ni de la 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Madrid. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Madrid. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE MADRID. 
T 
JLa extensión de la Provincia de Madrid es 110 le-
guas quadradas. 
La población de esta Provincia es 60.913 personas, 
y la de la Corte 167.607, que componen el total de 
228.^20 habitantes; 04^.704 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
63.9,59.191 rs-
Corresponde á cada legua quadrada 2.077,45 habi-
tantes, y 581.447 rs. y 6 mrs. del total valor de los 
productos; y á cada familia 1.399 rs. y 14 mrs. del mis-
mo total. 
• 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
\ ' . s I l . f tU • I C ^ l T 
v (gOÍ3GOi013Í £ fíOOUr>3*I 38 £bü<í t)D ¿LOnd-Li cLÜL 
E l consumo de granos de las 45.704 familias es 
1.371.120 fanegas. La cosecha de esta Provincia ascien-
de 459.172 fanegas; descontada la simiente, quedan para 
el consumo 382.643 fanegas; de que resulta faltan en es-
ta Provincia 988.477 fanegas. 
Tampoco hay sobrante de los demás granos y semi-
llas, no obstante de haberse fomentado considerablemente , 
la siembra de garbanzos, algarroba y otras menores. 
La Mancha y Toledo surten á esta Provincia del v i -
no , vinagre, licores y aguardiente que le faltan; y de 
aceyte la Alcarria y Andalucía, 
e-i • ^ ^  nop'iíJA tbnbí.lA noisixo ?£n3*i£ÍÍ£ 
Sobre la industria, 
jb l» eEbibn^fioiqmoo isnm&lmiíitm zui 8 £ m ^ / \ 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 18.686.610 rs.; y el de los productos naturales 
á 45.290.580 rs.;la razón de los primeros es á los segun-
dos :: 1 : 2,42. 
E l número de los operarios en los tres reynos y 
de los demás empleados en la industria es i .594: o^s Sí113" 
les, si se suponen familias , serán á la población to-
[ x f ] 
tal i : 28,67; pero si se cuentan por individuos, serán 
al mismo total:: 1 : 143,98. 
Este plan manifiesta el atraso en que se hallan las ma-
nufacturas en esta Provincia. Las de lino y cáñamo ape-
nas emplean 150 telares, inclusos los que hay en Madrid; 
su producto es inferior al que pudieran dar; si aquellos 
estuviesen corrientes todo el año. Las piezas de cinta 
de hilo que se fabrican en Madrid anualmente pasan 
de 100.000. 
Las fábricas de xabon han decaido considerablemente 
en los cinco años últimos. 
Los texidos de lana según el estado ocupan 95 tela-
res; pero no se incluyen en él los de la Corte, cuyo 
producto es muy corto. En Illana se fabrican albornoces: 
en Val-de-Santo Domingo estameñas y xerguillas: en 
Getafe y Fuenlabrada xerga: en Carmena estameñas; y en 
Madrid se hacen medias de estambre, gorros, mantas, 
tapices y alfombras. 
Las fábricas de seda se reducen á terciopelos, grode-
tures, damasinas, sargas, tafetanes, rasos, pañuelos, fa-
xas, gasas y medias que se fabrican en la Corte. Todo su 
producto es de poca consideración respecto al consumo 
que hace Madrid de texidos extrangeros, y de Valencia, 
Toledo y Granada. Hay en Pastrana 11 tornos , que 
consumen mucha seda en rama de Valencia y de otras 
partes; y después de torcida y teñida se vende en las 
Provincias de España. 
Las tenerías solo produxéron 12.104 pieles mayores 
y menores, que se consumieron en la Corte y en An-
dalucía. 
Las alfarerías existen en Madrid, Alarcon y Fuente 
la Encina. 
Ademas de las manufacturas comprehendidas en el 
Estado hay otras muchas en la Provincia de Madrid; co-
mo son las de papeles de escribir y estampados; de lien-
zos pintados y pañuelos, de cartones, sombreros y boto-
nes de pesuña y de metal. 
1 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de la Mancha. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. 
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Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
Suma de la vuelta ••• 18.175.426 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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Totales. 10.478. 1 2.229, 
Suma del total importe de 
las Manufacturas de es-
ta Provincia 34.640.480 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
SOBRE L A PROVINCIA DE L A MANCHA. 
T 
J_>a extensión de la Provincia de la Mancha es 631 
leguas quadradas. 
Su población es 205.548 personas; ó 41.110 fa-
milias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial... 
i55-I50-789 rs-/ 
Corresponde á cada legua quadrada 32^75 habitan-
tes, y 245.880 rs. y 27 mrs.; y á cada familia 3.774 rs. 
Reflexiones f articulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 41.110 familias es 
1.233.300 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so elmaiz y panizo, asciende á 1.121.o 14 fanegas: des-
contada la simiente , quedan para el consumo 935.160 
fanegas; de que resulta faltan en esta Provincia 298.140 
fanegas. 
La cosecha de vino excede al consumo en unas 
500.000 (S^ que se llevan á Madrid. 
Todo el lino y cáñamo que produce esta Provincia 
se consume en ella; pero la sosa ? la barrilla ^  el azafrán y 
la seda se extraen para Valencia y otros pueblos. 
E l ganado se emplea la mayor parte en la Provincia; 
á excepción de un corto número de corderos que se lleva 
á Valencia, Toledo y Murcia; de algunos potros y po-
trancas; y de una tercera parte de muías y machos que se 
extraen á Portugal y á las Provincias inmediatas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 34.640.480 rs., y el de los productos naturales 
á 120.5 10.309rs.; la razón délos primeros á los segun-
dos será:: 1 : 3,48. 
E l número de operarios en los tres reynos es 12.229; 
los quales, si se suponen familias, serán á la población to-
tal : : i : 3^36; pero si se cuentan por individuos, serán 
al mismo total:: 1 : i638. 
Los lienzos se consumen en la Provincia, de la que 
se extrae un corto número de sayales, bayetas y estame-
ñas y algunos curtidos. 
Las alfarerías principales se hallan en Villarobledo y 
Toboso, cuyas tinajas tienen grande despacho en Ma-
drid; en Alcaraz están las fábricas de latón, cinck y cala-
mina, que se administran de cuenta de la Real Hacienda; 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Murcia, 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Murcia. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 







F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
SOBRE L A PROVINCIA DE MURCIA. 
• 
L a extensión del Reyno de Murcia es 659 leguas 
quadradas. 
Su población 383.226 personas; ó 76.645 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
139.65 2.494 rs. y 13 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 581^53 habitan-
tes, y 211.915 rs. y 26 mrs. del total valor de sus 
productos; y á cada familia 1.822 rs. del mismo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
: . . . • . 
E l consumo de granos de las 76.645 familias es 
2.299.410 fanegas. La cosecha de esta Provincia, incluso 
el maiz, asciende á 691; ! 23 fanegas; descontada la si-
miente, quedan para el consumo 579.031 fanegas; de 
que resulta faltan en este Reyno 1.720.379 fanegas. 
También faltaná esta Provincia garbanzos, habichue-
las, habas, arroz y aceyte: de arroz le provee el Reyno 
de Valencia; pero le sobran pasas, azafrán, anis, barrilla, 
sosa^  cáñamo, seda y lana; el anis se extrae para Aragón 
y Andalucía; la barrilla para la Provincia de Madrid y 
otras del Reyno, y para fuera de él; la sosa para paises 
extrangeros; y la seda y lana para Valencia. 
Todo el ganado lanar /vacuno, de cerda y cabrío se 
consume en la Provincia. 
• 
Sobre la industria. 
, . -
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 26.042.069 rs. y 13 mrs.; y el de los productos 
naturales á 113.610.425 rs.; la razón de los primeros á 
los segundos es :: 1 4^35» 
E l número de operarios en los tres reynos y de los 
empleados en la industria es 8.754; los quales, si se su-
ponen familias, serán á la población total:: 1 : 8,75; pe-
ro si se cuentan por individuos, serán al mismo tó-
tal:: 1:4^79. 
Todas las manufacturas de lino y cánamo se consu-
mierqn en la Provincia, á excepción de una corta canti-
dad que se extraxo para la Mancha, Valencia y Andalucía, 
Los pueblos de mayor industria en esta clase son Murcia 
y Lorca. No se hace mención en el Estado del ramo de 
cordelería, lona y lonetas de Cartagena, ni del de man-
gas de Villena; siendo así que se consumen anualmente 
en estos artículos 50.000 (¿ de cááamo. 
E l papel blanco y de estraza de las fábricas de Lie-
tur, Cara vaca y Cehegin se consume en la Provincia y 
Andalucía. 
También el xabon se gasta en la Provincia, 
Los texidos de seda, los galones, las medias y el fila-
diz se fabrican en la Capital, en Chinchilla y en Cartage-
na; y se consumen en la Provincia y en América. Ade-
mas hay en Murcia una fábrica para hilar y torcer seda á 
la piamontesa; y en este año se hiláron y torciéron en ella 
9.000 ífe. La mayor parte se consume en la Provincia, 
y el resto se saca para Madrid y otras partes; empleán-
dose en la maniobra 600 operarios, las 500 mugeres, 
y los IDO hombres. 
Todas las manufacturas de lana y los curtidos se con-
sumen en la Provincia: aquellas se fabrican en la Capital^ 
en Caravaca, Yecla y Lorca ; y estos también en la Ca-
pital y en Cartagena. 
La loza y vidriado se trabaja en Almansa, Alpera, 
Chinchilla, Muía , Lorca, Murcia, Espinardo, Hellin 
y Totana; y se gastan en la Provincia, en Granada y 
Valencia. 
Las esteras, maromas, sogas y filete de esparto se 
fabrican en Cartagena, Albudeite y Albarracin; y se 
consumen en la Provincia y en los buques de la Real 
Armada. 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 







Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Navarra. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 

































FABRICAS DEL REYNO ANIMAL. 
Curtidos... 
fPaño de roncal... 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
SOBRE EL REYNO DE NAVARRA. 
T 
JL/a extensión del Rey no de Navarra es 2o¿ leguas 
quadradas. 
Su población 221.728 personas; ó 44.346 familias. 
Su riqueza moviüaria territorial é industrial 
154.147.866 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 1.08136 per-
sonas, y 751.940 rs. y 27 mrs. del total valor de sus 
productos; y á cada familia 3.475 rs. y 27 mrs. del mis-
mo total. 
• 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 44.346 familias es 
1.330.380 fanegas. La cosecha de este Reyno, incluso 
el maiz, asciende á i .6r 1.697 fanegas; descontada la si-
miente, quedan para el consumo 1.35 1.302 fanegas; de 
que resulta sobran en este Rey no 20.922 fanegas. 
La extracción del sobrante de granos se halla prohi-
bida por ley particular de Navarra sin permiso del Virey. 
Una corta cantidad de aceyte, y la mitad de la cose-
cha de vino se extrae para Francia. 
E l lino y cáñamo se consumen en el Reyno; y la 
mayor parte de la lana se lleva á Francia, por no haber 
en aquel fábricas de consideración en que emplearla. 
Los carneros que se crian en Navarra se destinan pa-
ra su abasto; y en años escasos los compran en Castilla. 
Los becerros y demás ganados se emplean en el Reyno. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en este Rey-
no á 13.405.629 rs.; y el de los productos naturales 
á 140.742.237 rs.;la razón de los primeros álos segun-
dos será :: 1 : 10,498. 
E l número de los operarios en los tres reynos 
es 3.943: los quales, si se suponen familias, serán á la 
población total:: 1 : 11^25 3 pero si se cuentan por indi-
viduos serán al mismo total:: 1 : 56^2. 
Todos los lienzos se consumen en el Reyno. 
Una corta porción de los texidos de lana se extrae 
para la Rioja; y las fábricas existen en la Casa de Miseri-
cordia de Pamplona 3 en las ciudades de Tudela y Estella_, 
y en las villas de Fitero, Uroz y Agoiz. 
Los curtidos se consumen todos en el Reyno; y las 
tenerías se hallan en las villas de Vera ^  Lesaca, Yanci, 
Echalar^ Aranaz^ Goyzueta, Leyza, Araño, Orazve-
telu; y en los valles de Vasaburua mayor y menor. 
Se extrae á Francia dos partes de toda la cantidad del 
hierro que se labra en 21 fábricas que hay en Navarra, y 
lo restante se consume en el Reyno. Las dos de bombas 
y balas de Eugui y Orvayceta se han inutilizado en la úl-
tima guerra con Francia 3 pero se trabaja en el dia para 
restablecerlas. 
: ' : • • 1 1 . J n : 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes de las nuevas 
poblaciones de Andalucía y Sierra-Morena. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de las nuevas poblaciones de Andalucía 
y Sierra-Morena. 
Fábricas de 
































































F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
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REFLEXIONES GENERALES 
S O B R E L A S N U E V A S P O B L A C I O N E S D E A N D A L U C I A 
Y S I E R R A - M O R E N A . 
1 va extensión de las nuevas poblaciones de Andalu-
cía y Sierra-Morena es 108 leguas quadradas. 
Su población es 6.196 personas; ó 1.239 fami^as» 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
10.090.642 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 57,37 habitan-
tes, y 93.431 rs. y 29 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 8.144 rs. y 6 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 1.239 familias es 
37.170 fanegas. La cosecha de este distrito es 82.023 
fanegas: descontada la simiente, quedan para el con-
sumo 68.353 fanegas; de que resulta hay sobrantes 
31.183 fanegas. 
Este sobrante se vende á los pueblos comarcanos; y 
los garbanzos se extraen á la Mancha. 
E l aceyte es de buena calidad; pero su cosecha es 
menor que el consumo, y así se trae de Andalucía, y de 
la Mancha el vino y vinagre. 
E l lino, el cáñamo y la lana se consume en el pais; 
y la seda se vende á los fabricantes de Andalucía. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en las nuevas 
poblaciones á 230.247 rs., y el de los productos natura-
les á 9.860.395 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es :: 1 : 42,82. 
E l número de operarios en los tres reynos es 8 2; los 
quales 5 si se suponen familias} serán á la población to-
tal :: 1 *. 15; pero si se cuentan por individuos, serán al 
mismo total:: 1 ".75,56. 
Las telas de lino y cáñamo son de fabricación de par-
ticulares para su uso. 
Los texidos de lana se consumen en las colonias/á 
excepción de alguna corta porción que se saca para Ecija. 
La mayor parte de la loza y vidriado se extrae para 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
• 
de la Provincia de Falencia. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Falencia. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA; DE FALENCIA. 
T 
J ü a extensión de la Provincia de Falencia es 14^ le-
guas quadradas. 
Su población 118.064 personas; ó 23.613 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial. 
96.129.310 rs. y 3 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 814,24 habi-
tantes ^ y 662.960 rs. y 25 mrs. del total valor de los 
productos; y á cada familia 4.071 rs. y 1 mrs. del mis-
mo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 23.613 familias es 
708.390 fanegas. La cosecha de esta Provincia asciende 
á 1.045.479 fanegas; descontada la simiente, quedan pa-
ra el consumo 871.233 fanegas; de que resulta sobran 
en esta Provincia 162.843 fanegas. 
Este sobrante de trigo se vende á Madrid, Reynosa 
y Montañas de Santander. 
La quarta parte del vino se extrae también á las 
Montañas de Santander, Reynosa, Cervera, Aguilar y 
demás distritos de sus inmediaciones. 
Todas las materias primeras se consumen en las fá-
bricas de esta Provincia. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 34.343.324 rs. y 3 mrs.; y el de los produc-
tos naturales á 61.785.986 rs.; la razón de los primeros 
á los segundos es:: 1; 1,8. 
E l número de los operarios en los tres reynos 
es 5.048 ; los quales, si se suponen familias serán á la po-
blación total :: 1 : 4,68; pero si se cuentan por indivi-
duos, serán al mismo total:: 1 : 23,388. 
La mayor parte de los lienzos se extrae para Bur-
gos, Valladolid y demás Capitales de sus inmediaciones; 
y los pueblos en donde mas prospera esta manufactura 
son Falencia, Aguilar de Campo, Villada y Bascones, 
las cintas se elaboran en Falencia. En el Estado no se 
hace mención de la cordelería que se trabaja en Falencia 
y Villada; cuya industria es de alguna consideración, pues 
que se consumen en ella 1.900 de cáñamo. 
Los cobertores y mantas se llevan á vender á todas 
las Frovincias de España; y se extrae también de esta 
Frovincia bastante cantidad de bayetas y estameñas fabri-
cadas en Falencia, Armisco, Villameriel, Fradanos y 
Serracino. 
E l corambre se consume comunmente en la Frovlnr 
cia: las mejores tenerías son las de Falencia, Aguilar de 
Campo, Villarromiel, Villada y Faredes. 
La loza que se llama fina en el Estado se trabaja en 
Falencia; y la teja y ladrillo en Aguilar de Campo, Bal-
tanás y Saldaña; cuyas obras, así como las demás. ma-
nufacturas, se consumen en la Frovincia. 
[ 
[63] 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Salamanca. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. 
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Géneros. Especies. Cantidad. 
Precio corriente. Total importe. 
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Suma total del importe de los fru 
tos de este Estado 1 69.2 50.387 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Salamanca. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES G E N E R A L E S 
SOBRE L A PROVINCIA DE SALAMANCA. 
L a extensión de la Provincia de Salamanca es 471 
leguas quadradas. 
Su población 209.988 habitantes; 6 41.998 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
189.045.585 rs. ; 
Corresponde á cada legua quadrada 445,83 habitan-
tes, y 401.370 rs. y 23 mrs. del total valor de los pro-
ductos; y ácada familia 4.501 rs. y 10 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 41.998 familias es 
1.2^9.940 fanegas. La cosecha de esta Provincia ascien-
de á 2. 045.558 fanegas; descontada la simiente, quedan 
para el consumo 1.704,632 fanegas; de que resulta so-
bran en esta Provincia 444.692 fanegas. 
Este sobrante de granos se extrae para Madrid y 
otros pueblos de la Península. . 
Las frutas se consumen en la Provincia ; y parte del 
queso, por su buena calidad, se lleva á Madrid y otras 
partes: también se extrae parte del lino y lana: el zuma-
que se consume en la Provincia, y la gualda se conduce 
á Valladolid y otros pueblos. 
E l aceyte y vino no alcanzan para el consumo. 
De los ganados lanar, vacuno, yeguar y mular se 
extrae para Madrid y Segovia: y del de cerda sale bastan-
te número para otras Provincias. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 19.795.198 rs., y el de los productos naturales 
á 169.250.387 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos será :: 1 : 8,55. 
E l número de los operarios en los tres rey nos y el de 
los demás empleados en la Industria es 1.857; los quales, 
si se suponen familias, serán á la población total:: 1 : 2 2,6; 
pero si se cuentan por individuos, serán almismo to-
tal :: I : 113,08. 
En el Hospicio de la Capital hay telares de lienzo, 
y en Ciudad-Rodrigo, Monforte, Cepeda, Madroñal 
y Béjar. 
En Salamanca, Béjar, Hervás, Lumbrales y otros 
pueblos se han fabricado los paños, mantas y demás que 
se demuestra; y de ellos sale parte para Cádiz, América 
y Reyno de Portugal. 
Los sombreros son ordinarios; se fabrican en la Ca-
pital, en Ciudad-Rodrigo y Cantalapiedra, y pasan á Ex-
tremadura y otras partes. 
En la Capital, en Ciudad-Rodrigo y otros pueblos 
hay fábricas de curtidos, que se venden en Madrid, Se-
gó vía y otros pueblos fuera de la Provincia. 
La loza es ordinaria, y se consume en la Provincia y 
en el Reyno de Portugal. 
Los polvos se fabrican en Salamanca; la mayor parte 
se trae á Madrid y á otros pueblos fuera de la Provincia. 
66 
ESTADO DE LOS ERUTOS, GANADOS Y PHIMEHAS MATERIAS DE 
LAS ARTES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA. 
Géneros Especies Cantidad Precio corriente Total importe 
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R E F L E X I O N E S G E N E R A L E S 
S O B R E L A P R O V I N C I A D E S E G O V I A 
La exténsion de l a Provincia de Segovia es 290 leguas qua- ' 
dradas. 
Su población 164.007 personas; o' 32,801 f a m i l i a s . 
Su riqueza moviliaria t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l 209.631,616 r s , 
y 3 mrs, / 
Corresponde á cada legua quadrada 565,54 habitantes, y 722.86? 
r s . y 22 mrs. del t o t a l valor de i o s productos; y á cada f a m i l i a -
6.390 r s . y 3 mrs. del mismo t o t a l . 
REFLEXIONES PARTICULARES SOBRE LOS PRODUCTOS NATURALES 
E l consumo de ¡granos de l a s 32.801 f a m i l i a es 984*030 fanegas. 
La cosecha de esta Provincia asciende a 1.528.279 fanegas; desconta 
da l a siuliente, quedan para e l consumo 1.273.^66 fanegas; de que re 
s u l t a sobran en esta Provincia 289.536 fanegas. 
Este sobrante, así como mucha cantidad de cebada y garbanzos, 
se l l e v a á Madrid y otros pueblos. 
La rubia se consume en l a s fábricas de esta Provincia y en otras 
del Reyno. > 
E l l i n o y cáñamo se beneficia en l a s casas p a r t i c u l a r e s . 
Aunque se extrae vino, se introduce en mayor quantía por su me 
jor calidad de l a Mancha y de l a Nava del Reys y e l aceyte que fa_l 
t a viene de l a s Andalucías y Toledo, 
E l ganado lanar solo existe en l a temporada de su esquileo, pues 
en invierno pasa á l a s Andalucías, y á l a s montañas e l verano, á ex-
cepción de alguna porción de cabezas que con e l ganado cabrío queda 
en los nastos de l a Provincia para su abasto. E l de cerda también -
se consume en e l año, quedando solo los lechónos y berracos para l a 
c r i a del siguiente. Los demás ganados que se expresan se hallan em-
pleados en l a agricultura y arriería de l a Provincia. 
• 
La mayor parte de l a lana f i n a se extrae fuera del iíeyno; y l a 
"basta se emplea en l a s fábricas de sayales para e l uso de los natu-
r a l e s . 
SOBRE LA IRDUSTRM. 
Asciende e l valor de lo manufacturado en esta Provincia a 
20 .140 ,993 r s . , y e l de los productos naturales á 139.490.622; l a 
razón de los primeros á los segundos será s: 1 : 9>41» 
E l número de los operarios en los t r s reynos es 12.249! los 
quales s i se suponen familias, serán a l a población t o t a l s s l í 2 , 6? 
pero s i se cuentan por individuos, serán a l mismo t o t a l ;Í 1 : 1 3 , 3 8 . 
Toda l a lencería se consume en l a f r o v i n c i a . 
Mucha porción de papel se extrae para Madrid, S i t i o s Reales y 
otros pueblos principales del Reyno, 
La mayor parte de los paños finos y superfinos se consume en 
Madrid, Cádiz y otros pueblos de l a Península, y en los extrangeros. 
Con los comunes se surte á G a l i c i a , Navarra y Vizcaya. Los sa/ales, 
í • estameñas f demás se quedan en la Provincia. 
.cí e J , . 
Todos los sombreros se consumen en el paiss y los finos y super 
finos vienen de Badajoz y otras fábricas del Heyno. 
• 
, Aunque se suele extraer susla y demás curtidos á las Provin-
cias vecinas, la mayor parte queda en esta para los diferentes usos 
á que se destina, y principalmente para la zapateriá,. 
-
Toda la loza se consume en la Provincia, excepto alguna porción 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Sevilla. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Sevilla. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 































































F A B R I C A S M I X T A S . 
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Totales .6.725, l6-53' 
Suma del total importe de 





SOBRE L A PROVINCIA DE SEVILLA. J8flOO 
L a extensión de la Provincia de Sevilla es 752 le-
guas quadradas. 
Su población 746.221 habitantes; ó 149.244 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
261.634.578 rs. y 12 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 992,3 habi-
tantes, y 347.918 rs. y 6 mrs. del total valor de sus 
productos; y á cada familia 1.753 rs. del mismo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 149.244 familias es 
4.477.320 fanegas. La cosecha de esta Provincia, in-
cluso el maiz, asciende á 2.064.604 fanegas; descontada 
la simiente, quedan para el consumo 1.721.479 
negas; de que resulta faltan en esta Provincia 2.755.841 
fanegas. 
Todas las producciones territoriales de esta Provin-
cia se consumen en ella, á excepción del vino de Xerez, 
Málaga, y San Lúcar que se extrae fuera de ella en grue-
sas cantidades: lo mismo sucede con el aceyte, pues 
quando la cosecha es abundante suelen salir mas de medio 
millón de arrobas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 49.935.991 rs.; y el de los productos natura-
les á 211.698.587 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos es:: 1 -,4,24. 
E l número de los operarios en los tres reynos 
es 16.530; los quales, si se suponen que son familias, se-
rán á la población total :: 1 : 9,03; pero si se cuentan 
individuos, serán al mismo total:: 1 -.45,14. 
La mayor parte de las manufacturas de este Estado 
se trabajan en la Ciudad de Sevilla vá excepción de los 
lienzos, frisas, bayetas, la loza ordinaria y el papel; y se 
consumen en.la Provincia. Una grande parte de los texi-
dos de seda; y de la loza se extrae para América. 
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Estado de los frutos 3 ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Soria. 
Géneros. Especies. Cantidad- Precio corriente. Total importe. 
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FABRICAS DEL REYNO MINERAL. 
Loza ordinaria .... 120. 800.000 p.s. 12 mrs. 
80 1 20, 
ARTES Y OFICIOS. 






Total es. ,585 ..3.258. 
Suma del total imperte de 
las Manufacturas de es-
ta Provincia •9-437-790 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE SORIA. 
-Og i&OiiljíVlDÍÜ. lOQ [íLlLlDUO 32 i2.0Í3tC| ^OI,£I : I :: IBÍOl 
f^ X OO * I ** ifil-'^.j ompírrr r:i -r 
a extensión de la Provincia de Soria es 341 leguas 
cju cidradas» 
Su población es 198.107 habitantes; ó 39.621 fa-
milias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
169.194.1^0 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 580,96 perso-
nas, y 496.170 rs. y 18 mrs.; y á cada familia 4.270 rs. 
y 10 mrs. 
8ÍJ8 £»b zoióuUG gol- ti'} y fOib^AÍ néB y i g b í n s A sb á c í í i y 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
j j j l k s : ) s b o n v a Ü b n o v 
E l consumo de granos de las 39.621 familias es 
1.188.630 fanegas. La cosecha de este Provincia, inclu-
so el maiz, asciende á 4.415.620 fanegas: descontada la 
simiente, quedan para el consumo 3.679.701 fanegas; de 
que resulta sobran en esta Provincia 2.491.071 fanegas. 
Este sobrante se saca para Aragón , Navarra y 
Burgos. 
E l vino y aceyte se consume en el país, y lo que fal-
ta le viene de Aragón y Andalucía. 
E l ganado vacuno, caballar, mular y asnal se aplica 
á la labranza y arriería. 
Se regula que saldrán 6.000 carneros para Aragón, 
y que los demás se consumen en la Provincia. 
E l de cabrío y de cerda se consume en la Provincia. 
De la lana fina se extraen fuera de España 82.000 (cD: 
el resto, la ordinaria, el lino y el cáñamo se consumen 
en las fábricas del Reyno. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 9.437.790 rs., y el de los productos naturales 
1 
á 159.756.360 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos será:: 1 : 16,92, 
E l número de operarios en los tres rey nos es 3.258; 
los quales y si se suponen familias, serán á la población 
total :: 1: 12,16; pero si se cuentan por individuos, se-
rán al mismo total :: 1 : 60,83. 
En la mayor parte de los pueblos de esta Provincia 
hay texedores de lienzos que tienen los telares en sus ca-
sas; y todo su producto se consume en el pais. 
Las márragas para conducir la lana que se extrae, se 
fabrican en Soria, Agreda y Cervera; y las lonas en la 
Real fábrica establecida en esta última Villa. 
Los calzones y pantalones de punto, medias, faxas y 
estameñas se fabrican en la Capital, y se consumen en el 
Reyno, Los paños se fabrican en la serranía de Cameros, 
villas de Agreda y San Pedro, y en los pueblos de sus 
jurisdicciones: este género se consume en esta Provincia 
y en el Reyno de Galicia. 
Todos los demás géneros se consumen en el país. 
ú Th^noy¿^h r e g t p n í ^ o c ó . j i f . f £ sbns ioef i t s k f n h 02 
s b ^ f i g a n í S i o ^ , Q ^ d . £ Ofiiuanoo Í3 ü i ^ q n e b o u p to in3ÍmÍ2 
.En^ri f i l i ^ o . i Q f . s f i b n i v o i ^ m n n d o a s t U é t i s u p 
% m a m a f í ¿ ÍÍO B^IA t i i q £Df;8 v¿ o í n n d o a o i s H 
- l ü sup o l ^ ^ I . o q fe no smuanoo 32 o i p o e \ OÍÍVT 1 3 
. R b u l f i b r t A ^ n o g E i A ob m ú v s i £ í 
£ Q Í I q £ se knef í ^ l ú u m ^ i r i k d ^ o coníjQ£Y obKnpg 1 3 
. n n a n i E ^ iSEfe^áÓ d s 
^ n o g K i A £iBq 8 o i 3 m £ 0 o o o . d n h b k a a u p 38 
.RÍofii / o i ^ í £t ns nomuano'j 32 8£rn3b 80I s u p \ 
. r / i o n i v o i ^ £ l ÍÍ3 s m u a n o o 08 £b i3o ob v o h d f i o ob 1 3 * 
:S) o o o . i B £ n £ q 8 3 3b £i3iji n3fi i ix3 38 m ú g i M 
nDinuanoQ 38 ornEnto h o n i l b c £ r í r , n i b i o s i t p í 8 3 i h 
. o r r / o i l I s b 8£3nd£Í 8£Í n3 
- o ñ £183 n s o b n - i o l o a u í i L m o í 3b l o U v b 3bn3Ío8A x 
o í 3b h ^ K,e-i CQT." 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Toledo. ^ - ; ^ • • .., 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Surtía total del importe de los fru-
tos de este Estado 263.583.226 
• 
-
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Toledo. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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, 25.6oGp.as 
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3 6 . 1 2 4 © , . 
. 20.128 
816 3.534. 
F A B R I C A S D E L R E Y N O A N I M A L . 
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Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 






Suma de la vuelta 1.678....6.170 11.725.031 
Curtidos... 
Loza y 











Calzones y cha 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
;;r; ^ rur; 
-Loza fina 
I d . ordinaria 
wVidrio ordinario. 
¡•Quincallería de 
l hierro , 
' i d . de cobre 










. 262.190 p.s 
2.131.Sio 
... 33.160 d.s 








F A B R I C A S M I X T A S . 
Telas ricas y ter-
ciopelos 
Galones de oro, 





66.0 1 o. 
1.3x2.51 2onz 
200 rs... 
, OJííiíí'.iJ ' 
36 
.131.095 
.6 5 6.3 2 
....99.480 
1,426.000 




277 1.285 60.45 2,43 2 
Totales,... •3-374- 13.888, 
Suma del total importe de 
las Manufacturas de es-
ta Provincia 1.711.414 
. . . .. 
REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE TOLEDO, 
o o n 
JLa extensión de la Provincia de Toledo es 734 le-
guas quadradas. 
Su población 370.641 personas; 6 74.128 familias» 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
345.294.640 rs. y 8 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 504,96 habitan-
tes, y 470.428 rs. y 22 mrs. del total valor de los pro-
ductos; y á cada familia 4.658 rs. y 3 mrs. del mis-
mo total. 
iT f P^M 1 nífcíoi nobsídorj ú k nihaa ^akilimtíl maoqm 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 74.128 familias es 
2.223.840 fanegas. La cosecha de esta Provincia asciende 
33 .o 57.112 fanegas; descontada la simiente, quedan pa-
ra el consumo 2.547.593 fanegas; de que resulta sobran 
en esta Provincia 323.753 fanegas. 
Se extraxo este sobrante para Madrid, Aranjuez, Va-
lencia , Murcia, Extremadura, y para otros pueblos de 
Castilla. 
También hubo sobrante de avena; el de garbanzos fue 
de 3.643 fanegas; de 251 el de algarroba; de 1.098 el 
de cañamones; de 1.433 e^  ^1^8? ^e 2.998 el de cas-
tañas y nueces; de 4.012 el de aceytunas; de 13.960 
el de vinagre, y de 1.807 e^  ^ e acey*6? 7 estas cantidades 
se extraxéron á Madrid, los Sitios Reales, Andalucía, 
Extremadura, Segovia, Murcia, Valencia, Avila, Man-
cha y Cuenca. 
La cosecha de alcarceña, guijas, titos, guisantes, l i -
naza y cominos se ha consumido toda en la Provincia; y 
lo mismo la de judías, patatas y hortalizas. 
La seda, lino, cáñamo, zumaque, barrilla y esparto 
se consume en la Provincia; la qual tuvo un sobrante de 
cera, miel y lana de corta consideración; pero en general 
no le bastan las materias primeras que produce su suelo 
para el surtido de sus fábricas. 
La cosecha de vino fue inferior al consumo, siendo 
casi constante la falta, pues aunque se conducen á Ma-
drid , Segovia y otros pueblos gruesas partidas desde esta 
Provincia, le vienen de otras, y sus naturales tienen la 
ganancia de la conducción. 
Sobre la industria, 
Uhitóübfli h IkhottndS fiimüvom Bsstíph íi8 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vlncia á 81.711.414 rs., y el de los productos naturales 
á 263.583.226 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es :: 1 : 3,225. 
E l número de operarios es 13.888: los quales, si se 
suponen familias, serán á la población total:: 1 : 5,337; 
pero si se cuentan por individuos^ serán al mismo to-
tal :: 1 :26,687. 
Las manufacturas de lino y cáñamo se consumen en 
la Provincia, en la qual se emplean también 1.400 de 
cáñamo en cordelería y cabestrería. 
Las de esparto deben ser atendidas, por ser un ramo 
en que se ocupa mucha gente pobre. Después de surtida 
la Provincia de las esteras, peludos, sogas y espuertas 
que necesita, se venden excesivas cantidades en Madrid, 
Aranjuez y otros pueblos de Castilla. Las fábricas existen 
en Almonacid de Toledo, Ocaña. el Romeral, Fuenti-
dueña, Valderacete, Estremera, Villarejo de Salvanés, 
Nobleja y Villamuelas. 
E l xabon se consume en Madrid y en otros pueblos 
de Castilla. 
Los paños de lana se consumen en la Provincia, en 
Madrid, Asturias y Galicia. Las estameñas en la Provin-
cia, en la Mancha y Andalucía; y todos los demás géne-
ros menores en la Provincia y en sus inmediatas. Las me-
jores fábricas son las de Ajofrin, Escalonilla, Menasal-
bes. Noves, Naval-Moral de Pusa, Naval-Moral de 
Toledo, Fonseca, Brihuega, Tarancon, Alcázar de San 
Juan, Villacañas, Consuegra y Madridejos. Ademas de 
los texidos que expresa el estado se fabrican pañetes, fa-
. [ 7 8 ] 
xas 3 galones de lana, ribetes y albornoces, barraganes ^ sa-
yalete^ tornasolados, calamandrias , tabinetes y costales. 
Los sombreros entrefinos se consumen en Madrid y 
Aranjuez; los ordinarios en las Provincias; y las fábricas 
se hallan en Toledo y Talayera. 
Las telas ricas, terciopelos y flequillos de oro, pla-
ta y seda son de las Reales fábricas de Talayera; y se 
yenden en Madrid en el almacén que tienen los Cinco 
Gremios. También se fabrican en las mismas fábricas pa-
ñuelos, cintería, listonería, medias y cortes de chupas &:c. 
Los demás texidos y manufacturas de seda se yenden en 
las ferias de Extremadura, Mancha, Castilla la Vieja y 
Madrid. 
Parte de los curtidos se consume en Madrid; y en el 
Estado no se comprehenden las cabras y los antes. 
La loza se consume en la Proyincia, en Madrid y 
en Aranjuez; sus fábricas están en Toledo, Mora ^ Alcalá 
de Henares, Puente del Arzobispo y Talayera. 
Las vasijas de yidrio se extraen (después de surtida 
la Proyincia ) para Madrid; y se fabrican en Cadalso. 
Ademas de las manufacturas, de que se hace mérito 
en el Estado, hay molinos de papel en Orusco y Ambite, 
los quales fabrican de nueve á diez mil resmas del común, 
de escribir y de imprenta. 
8£QÍidQ-.e|iI ^ ; cL io í i i vo i^ í ecí n s ? o n n r i i b t o a o i ^ o u j i i i i m 
. n r / f ikT ^ ob^IoT no ndUii 32' 
ooniO eoi n w i s b 3rjp fi30f.ínlfi Í 3 ns bnbfiM n9 f!3bn3T 
-£q e c o n d l í 2cfneifn\¿£l ÍJ3 f i i i D i i d f i i 38 lisidffííiT .8oim3iO 
zíiquíío sb asneo ^  eBÍbsm t msnoíaií t £h3 í f i Í3 ^eoísun 
ns nabaay se ELOB sb 8r , inr j£Í í ja£m Y eobixsí e£m3b eoJC 
^ t,; jiV„ £l £Í1Í3¿£3 <£íI'Ji-i£M <£lIib££rí3U«E 3b c i á t A 8£Í 
.bhbnM 
Í 3 03 \ ^bhbFM ns 3 m u 2 n o 3 38 8 o b i ] i u o eol 3b 3rí£(I 
.83íO£; 8ol \ 8 £ i d £ 0 8^ 1 nsbnsíí'jiqmoo 38 o a obnleH 
bhbfiM no t £ Í3mYOi^ í £Í n a s m u a n o D 38 c s o í e j 
£Í£jlAt £ioM t obsíoT nKj83,8£3hdB: 8U8 issíjiníiiA n 3 
.£13V £Í£T ^ O r p i d o S l A hb 3 1 0 3 0 ° ! t 83- í£03H 3b 
Uhitjíém 3 b 8 3 í j q 8 3 b ) ^ í 3 £ ' l l X 3 38 O i l b í Y ob M B j p m 8£wl 
.08l£b£D 03 O £ o h d £ i 38 ^ ^bhbsM m q ( £ÍooivoiH £Í 
qítám SVMÍ oa. s o p s b t e£ioíD£^on£oi e£Í sb 8£m3bA 
t3íidmA x 03c,3j i(3 o s bqrq sb éofiiíom ^Bfi ^obmsH í s n o 
^ u m o o b b e£mc3i l i m ssib h SYSÚO sb r i f iohdf i i eokop aoí 
.£ííi3iqmí sb ^ ildnaes 3b 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Toro. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
11.O I f . 
V I . I 4 x . . . 
R E T N O V E G E T A L . 
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Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Q.S ..e'i>n o : 
Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado .76.140.340 
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F Á B R I C A S P E L R E Y N O V E G E T A L . 
("Lienzos ordin.3... 
j Mantería ordin.a. 
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I d . ordinarias 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
Loza ordinaria.... 
Teja y ladrillo... 
rQuincallería de 
< hierro 
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. . . . I 28.700 
....473.120 
201 •303 842.8841.1 
Totales. .630. .855. 
Suma del total importe de 
las Manufacturas de es-
ta Provincia 2.098.632 7. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE TORO. 
L a extensión de los tres Partidos de Toro, Carrion 
y Reynósa que componen lá Provincia de Toro es i 6 ¿ 
leguas quadradas. • OISQ : i 
Su población 97.370personas; ó 19.474 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
78.238.972 rs. y ^mrs. rjcl X ^ 
Corresponde á cada legua quadrada % 90 habitantes, 
y 474.175 rs. y 19 mrs. del total valor de sus produc-
tos; y á cada familia 4.017 rs. y 20 mrs. 
Krneira cnfil sb Eobíz^i s&ft^b 8Q| ^b acl y^  ^soqrnKD 
Reflexiones particulares sohrt los productos naturales. 
inontfi^ sb i l l i v £Í m y ^ O T C F sb cLríifcq fóp iftfcrasm 
E l consumo dé? granos de las 19.47-4 familias es 
584.220 fanegas. La coSe¿ha-de esta Provincia, incluso 
el maiz, asciende á 855.251 fanegas ; descontada la si-
miente, quedan para el consufrio 712.711 fanegas; de 
que resulta sobran en ésta Provincik 128.491 fanegas. 
Los garbanzos son producción casi única del partido 
de Toro , pues de la cantidad que manifiesta el Estado so-
lo se cogiéron en el de Carrion y Reynosa 1.020 fane-
gas. La quarta parte se vendió como sobrante en Madrid 
y otros pueblos. 
Las demás legumbres se consumen en la Provincia. 
E l cardón se cria en la villa de Morales, y se emplea 
en las fábricas de Palencia, Béjar y Amusco. 
La yerba es fruto peculiar de los partidos de Reyno-
sa y Carrion, y se emplea toda en la manutención de 
los ganados de la labranza. 
E l lino se cria solo en Reynosa y Carrion; y aun-
que se emplea bastante cantidad en las manufacturas de 
la Provincia, se vende alguna parte en Palencia y Va-
Uadolid. 
E l vino es fruto casi privativo de Toro y de algunos 
pueblos del de Carrion, pues en Reynosa no se coge. 
r i í n 
Sobre la industria, 
gajAJiaviao gawoizaj'íaií 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 2.098.632 rs.; y el de los productos naturales 
á 76V140.340 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos es :: 1 : 36^28. 
E l número de los operarios en los tres reynos ascien-
de 3855; los quales, si se suponen familias, serán á la po-
blación total :: 1 : 22,77; Pero s^  se cuentan por indi-
viduos i serán al mismo total :: 1 : 113,88. 
Los lienzos y mantelería basta , que se consume 
en la Provincia y pueblos confinantes, se fabrican en los 
tres Partidos, siendo los que mas se distinguen Carrion, 
la tierra de Valcjabia, Pina y Alsoz, ; . 
La fábrica de mantas está en la villa de Becerril de 
Campos, y las de los demás texidos de lana en la misma 
Villa, en Toro, Alaejos, Torrecilla déla Orden, Bez-de-
marban del partido de Toro, y en la villa de Carrion; 
todos se consumen en la Provincia y pueblos inmediatos. 
Las tenerías se hallan enToro y vi^M de Carrion, y 
todo su rendimiento queda en la Provincia. 
La única; alfarería que hay es la de Toro, en la que 
solo se hacen puchero^, cántaros y otras vasijas de poco 
valor, l o b o u b o i o ri08 eosncd'iBp ¿ o . 
De las ferrerías las cinco principales están en los lu-
gares de Bustasur, Santurde, Pesquera, y Horna en el 
partido de Reynosa; y las restantes están esparcidas en los 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Valencia. 
Géneros. ^Especies. Cantidad. Precio corriente. Tetar importe. 
^o^. i } S • I 
Ó O f .CO 1 . £ 1.. j 
Granos 
qoo.ó'^d. i j 
éo^..^ i l . Q 
O JQ.lOf.Ofi.. { 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Valencia. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES . 
SOBRE L A PROVINCIA DE VALENCIA. 
JL>a extensión del Reyno de Valencia es 643 leguas 
quadradas. 
Su población es 825.059 personas; ó 165.012 fa-
millas* 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
620.889.286 rs. y 8 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 1.283,14 habi-
tantes, y 965.613 rs. y 6 mrs. del total valor de los pro-
ductos; y á cada familia 3.762 rs. y 25 mrs. del mis-
mo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 165.012 familias es 
4.950.360 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el maiz, asciende á 2.398.694 fanegas: deducida la 
simiente, quedan para el consumo 2.031.15 5 fanegas; de 
que resulta faltan en este Reyno 2.919.205 fanegas, que 
se introducen de algunos partidos de Aragón en que hay 
sobrante, y principalmente de Castilla la Nueva. 
De avena se extraxéron para Castilla y Andalucía mas 
de 10.000 fanegas. 
Se introduxéron de Castilla 1.020 fanegas de garban-
zos; y saliéron para las Provincias del Reyno crecidas 
porciones de arroz y de almendra con cascara y sin ella; 
alguna cantidad de lino, de cáñamo y de esparto; y 
27.140 de vino. 
De Aragón y de Andalucía le entraron 30.000 de 
aceyte; y de este Reyno y del de Castilla un número con-
siderable de bueyes, vacas, becerros, carneros, prima-
les, ovejas, machos de cabrío, cabras, cabritos y cerdos. 
De seda fina saliéron crecidas partidas para otras Pro-
vincias; y se extraxéron fuera de España 1.329 de la-
na; de cuya materia se introduxéron de Aragón y Castilla 
cantidades bastante considerables. - , 
Sobre la industria* 
c .1 -J - \ p". •  • r : : ' 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 192.211.707 rs. y 25 mrs., y el de los pro-
ductos naturales á 428.677.578 rs. y 17 mrs.; la razón 
de los primeros á los segundos es:: 1 : 2^23. 
E l número de operarios es 39.202 ; los quales, si se 
suponen familias^ serán á la población total :: 1 : 4,209; 
pero si se cuentan por individuos, serán al mismo to-
tal :: I : 21,046. 
Se extraxéron para Castilla y Andalucía mas- de 
500.000 varas de lienzos \ y para otras Provincias grue-
sas porciones de hilo, y de hilo y alducar. En la mayor 
parte de los pueblos del Reyno hay fábricas de delanta-
les ; de lonas en el Grao de Valencia y Castellón de la 
Plana, de donde se extraxéron para Cádiz mas de 1.000 
varas, y son muchos los telares establecidos para la ela-
boración de telas de xergones, sacos y mantas. 
1 Las indianas se fabrican en Valencia, y las telas para 
cedazos en Segorve, desde donde se extraxéron para Cas-
tilla y Aragón. 
Castilla se surte de una grande porción de papel blan-
co de los molinos de Alcoy, Onteniente, Candiel y otros 
pueblos. Los de estraza se hallan en Altura, Segorve y 
Paterna, y algunos otros pueblos. 
Las xabonerías de piedra en Orihuela, Murviedro y 
Elche; se sacó alguna cantidad para otras Provincias; y 
el blando se hace en todos los pueblos para su consumo. 
Las fábricas de paños y bayetones se hallan en Va-
lencia ^  Alcoy y otros pueblos; las de cordellates en varios 
pueblos, desde donde se llevan á Cataluña y Aragón. Las 
mejores estameñas son las de Morella, Sinctorres, Tor-
call y Chiva; de sargas las hay en Orihuela y su partido, 
habiéndose extraído muchas para Aragón; de cintas de 
lana en Enguera, Morella, Castellón y su partido, que 
remite gruesas cantidades para Cataluña; de faxas en Va-
lencia, Murviedro, Torrente, Enguera, Oníl, Morella 
y Orihuela, de donde se remiten algunos surtidos á Ara-
gón y Cataluña; y de alforjas en Enguera, Morella y su 
partido. 
[ 8 6 ] 
La fabricación de sombreros es general en todos los 
partidos. 
De las fábricas de seda las de terciopelos existen en 
Valencia, Alcoy y Orihuela; de terciopelo de fondo en 
Valencia; de muestra en la propia Capital, San Felipe y 
Gandía; de llanos en Valencia y San Felipe; y de felpa 
en Valencia y Orihuela. Los texidos angostos en Valen-
cia , San Felipe, Gandía y Orihuela: de faxas en Valen-
cia, Azuebar, Alcoy, San Felipe y Alcira. Las hay de 
medias de pasamanería en Valencia, Denia, Gandía, Cas-
tellón, Oliva, Elche, Alcoy, San Felipe, Alicante y 
Alcira; de cintería fina en Valencia, Murviedro, Ruzafa, 
San Felipe, Alcira, Gandía, Oliva y Alicante; de cinte^ 
ría de oro y plata en Valencia: de hiladillo en Valencia, 
Alicante, Gandía, Alcoy, San Felipe, Alcira y- su parti-
do: y de ligas en Valencia, Vali de Almonacid, Alcoy, 
San Felipe, Beniganitre y Alcira. 
E l consumo que se hace en Valencia de los terciope-
los , texidos anchos de seda, y de las faxas, pañuelos y 
medias se regula en una centésima parte de los que se 
manufacturan; lo restante se extrae para Castilla y otras 
Provincias de la Península, y también para América. La 
pasamanería y cintería de seda é hiladillo sale para Casti-
lla , Aragón y América. 
En Alcora, Onda, Ribasalles, Manises, Eslida y 
Bechs hay fábricas de loza fina. Las alfarerías se hallan en 
San Felipe, Canals, Peníscola, Morella y otros pueblos: 
y la de azulejos en Valencia; de unas y otras se llevan 
porciones considerables para Castilla> Andalucía, y para 
los demás pueblos del Reyno. 
Los hornos de vidrio están en Valencia, Alicante, 
Salinas, Ollería y Alcira, y se extraxéron algunas porcio-
nes para Aragón y Castilla. 
Las ferrerías en Valencia, Morella, Castellón, A l i -
cante, Orihuela, Gandía, Segorve, Bias, Elche, Alcoy, 
San Felipe, Onteniente y Alcira; de cuyas obras se han 
hecho extracciones á Castilla y Aragón. 
Los encaxes de hilo los trabajan las niñas y las mu-
geres de Torrente, Alicante y Orihuela. 
A Aragón se han sacado gruesas cantidades de alpar-
r ;-.[5 i 
gatas, que se trabajan en Valencia, Alcoy, Liria y otros 
pueblos. .? 
La mayor parte .de la pleyta se vendió en Castilla y 
Araron. 
La estera fina se trabaja en Orihuela, Crevillente y 
Altura, y de ella se consumieron crecidas porciones en 
Madrid y otros pueblos del Reyno. 
E l almidón y las obras de cera se fabrican en la ma-
yor parte de los partidos. 
E l botamen se trabaja en Valencia, Lir ia , Murvie-
dro, Torrente, Elche, Peníscola, Orihuela y Castellón. 
Los tintes, batanes y prensas mas acreditadas de lana 
son las de Valencia , Buñol, Segorve, Chelva, Beju, Oníl, 
Alcoy y Onteniente: y los tintes y las prensas de seda en; 
Valencia. 
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Estado de los frutos3 ganados y primeras materias dé las Artes, 
de la Provincia de Valladolid. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Valladolid. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE V A L L A D O L I D . 
.JL/a extensión de la Provincia de Valladolid es 271 
- / 
leguas quadradas. Su población 187.390 personas; 6 37.478 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
10^.781.629 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 6 9 1 ^ 1 habitan-
tes, y 390.338 rs. y 4 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 2.822 rs. y 17 mrs. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 37.478 familias es 
1.124.340 fanegas. La cosecha de esta Provincia asciende 
á 1.208.701 fanegas; deducida la simiente, quedan pa-
ra el consumo 1.007.25 1 fanegas; de que resulta faltan 
en esta Provincia 117.089 fanegas. 
La cebada, avena y algarroba se consumen por el 
ganado de labor. 
Casi todas las legumbres se consumen en los pueblos 
en que se crian, y la mayor parte de las habas se gastan 
verdes. I k n£VüÍI -jz sup ^¿brnfiíesatl noa nob 
Falta en esta Provincia la cosecha de maiz, que se-
gún el terreno de i algunos de sus pueblos y la humedad 
de su suelo seria muy útil. A 
Tampoco hay aceyte en esta Provincia, la qual con-
sume cada año 60.000 arrobas. .asista \ z&v. 
Los pueblos que tienen la principal cosecha de vino 
son Rueda, La Seca j Valladolid, Pozaldez, Tordesillas, 
Villanueva de Duero, Rodilana, Medina del Campo y 
Mucienfes, y el sobrante se extrae para Segovia, Astu-
rias , León y otras partes. 
Toda la barrilla se consume en la Provincia en las 
fábricas de xabon. 
De rubia se vende alguna cantidad para las fábricas 
de Castilla, de Cataluña y de Francia. 
A excepción de un corto número de toros que se 
vende en la villa de Portillo para las corridas de las pla-
zas de Madrid, Valladolid y otras, los demás se doman 
y destinan á la labranza. 
E l ganado lanar se vende casi todo por los ganaderos 
en sus casas y en las ferias , y se llevan algunas partidas 
á Madrid, Aragón y Búrgos. 
• .'UmA ^ r . K r r b :áfinoiida C ^ P . T S I nobfcldog t 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 7.997.289 rs., y el de los productos naturales 
á 97.784.340 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es:: 1 : 12,228. 
E l número de operarios en los tres reynos es 6.579: 
los quales y si se suponen familias, serán á la población 
total:: 1 : 5^7; pero si se cuentan por individuos^ serán 
al mismo total:: 1 :28,36. 
Los lienzos se gastan en la Provincia, y ademas con-
sume algunas cantidades que introduce de Galicia y otras 
partes. Las cintas de hilo se trabajan en Valladolid y Me-
dina del Rio Seco; y en Medina del Campo" se elabora 
cordelería. 
Los molinos de papel están establecidos en el térmi-
no de la Ciudad de Valladolid. 
• • 
De las manufacturas de lana las de mayor considera-
ción son las estameñas, que se llevan á las ferias de Toro, 
Zamora, Salamanca, Avila, Palencia y León." 
Las principales fábricas de texidos de lana se hallan 
en Valladolid, Nava del Rey y Benavente, en donde se 
trabajan también barraganes, xerguillas, cordellates, cin-
tas, bayetas y sayales. 
Las fábricas de sombreros se hallan en Valladolid, 
Tordesillas, Medina del Rio Seco, y Benavente. 
E l corto número de manufacturas de seda que hay en 
esta Provincia basta para el surtido de la Capital; y estas 
se hallan en Valladolid y Medina del Rio Seco. 
La mayor parte de los curtidos se consume en la Ca-
pital y en los pueblos de la Provincia. 
Las alfarerías están en Valladolid, y las mas abundan-
tes en Benavente. 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Vizcaya. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Vizcaya. i 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 




F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE VIZCAYA. 
a extensión de la Provincia de Vizcaya es 106 le-
guas quadradas. 
Su población 111.436 personas; ó 22.287 Emilias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
66.859.483 rs. 
Corresponde á cada legua quadrada 1.051,28 habi-
tantes, y 630.749 rs. y 30 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 2.999 rs. y 31 mrs. del mis-
mo total. 
.jnujIüoíiQíi 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
m riugsi \ t§9g£ñ3ft pp eovKb KÍJ§R'B rnu BVEIÍ on 
E l consumo de granos de las 22.287 familias es 
668.610 fanegas. La cosecha de esta Provincia, inclu-
so el maiz, asciende á 472.497 fanegas: descontada la 
simiente, quedan para el consumo 400.880 fanegas; de 
que resulta faltan en esta Provincia 267.730 fanegas. 
Todos los demás productos se consumen en la Pro-
vincia , á excepción de las castañas, de que se extrae al-
guna cantidad. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 21.758.000 rs., y el de los productos natura-
les á 45.101.483 rs.; la razón de los primeros á los se-
gundos es :: 1 : 2,07. 
E l número de operarios en los tres rey nos es 404; 
los quales, si se suponen familias, serán á la población 
total :: 1 : 55,16; pero si se cuentan por individuos, se-
rán al mismo total:: 1 : 275,83. 
En esta Provincia se trabaja con el mayor primor la 
xarcia de todas clases, inclusa la de los buques mayores 
de guerra. 
Las tenerías están en una decadencia considerable. 
La abundancia y preciosidad de la mena que se en-
cierra en las entrañas del famoso monte de Somorrostro, 
hace que el fierro sea la producción mas rica de esta Pro-
vincia. 
En la villa de Balmaseda y su jurisdicción hay qua-
tro martinetes para tirar cobre, en los quales, y en las 
fraguas para vaciar calderas, y otras manufacturas iguales 
se emplean diariamente 70 hombres. 
En la jurisdicción de la mencionada villa hay tres 
ferrerías de sartenes de corto rendimiento por falta de 
agua suficiente para mantener la elaboración en todo 
el ano. 
En Vizcaya se fabrica el herrage y la clavazón: y hay 
fraguas en donde se forjan instrumentos de hierro para la 
agricultura. 
Apenas hay casa en la villa de Ochandiano en donde 
no haya una fragua de clavos y herrages, y se regula en 
40 quintales de hierro el que se emplea en todas cada dia. 
En la villa de Elorrio se trabaja con la mayor per-
fección y hermosura el hierro, y lo mismo en otras Ante-
iglesias de la Merindad de Durango. 
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Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Zamora. 
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R E Y N O A N I M A L . 
-Muías, caballos y as-
nos lechales.... 
Bueyes , 
Carneros , ovejas y 
borregos 
Corderos 
Cabras y chivos 
Cabritos 
.Cerdos 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Zamora. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 











F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
ÍLienzos entrefin.s Id . ordinarios 
Aguardiente 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O A N I M A L . 
"Paño entrefino.... 
I d . ordinario 
^Estameña entre-
fina 










F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
{Loza entrefina... I d . ordinaria 
rQuincallería de 
< hierro 
















Totales. $77- •725 
Suma del total importe de 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE L A PROVINCIA DE ZAMORA. 
J /^a extensión de la Provincia de Zamora es 133 le-
guas quadradas. 
Su población 71.401 habitantes; ó 14.280 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
30.693.047 rs. y 30 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 536^84 habitan-
tes, y 230.774 rs. y 27 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 2.149 xs' 7 I3 mYS' ^ m^s' 
mo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 14.280 familias es 
428.400 fanegas. La cosecha de esta Provincia asciende 
á 609.284 fanegas; descontada la simiente, quedan para 
el consumo 507.737 fanegas; deque resulta sobran en 
esta Provincia 79.337 fanegas. 
También sobráron en esta Provincia y se extraxéron 
de ella 1.027 fanegas de cebada, 6.054 de garbanzos, y 
106 de judías; las demás legumbres y semillas se consu-
miéron en la Provincia. 
De vino se extraxéron 28.932 cántaros, de lana 
1.021 @,, y de zumaque 15.010 arrobas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 1.548.509 rs. y 30 mrs.; y el de los produc-
tos naturales á 29.144.538 rs.; la razón de los primeros 
á los segundos es :: 1 : 18,80. 
E l número de operarios en los tres reynos es 725; 
los quales, si se suponen familias, serán á la población 
total:: 1 : 19,69; pero si se cuentan por individuos, se-
rán al mismo total :: 1 :98,48. 
Los lienzos se consumen en la Provincia: la Capital 
es el pueblo que tiene mas telares. En la misma se traba-
jan en cabestrería y cordelería unas 1.000 @,de cáñamo. 
La mayor parte de los texidos de lana se gastan en la 
Provincia, j el resto en Madrid y en otras partes; las 
principales fábricas existen en Zamora, Carbajales y 
Villar-Campo. 
En Z a m o r a , h a y fábricas de sombreros finos y entre-
finos, y también de curtidos. 
La mayor parte de la loza se extrae para otras Pro-
vincias. 
msñ > ' .;.r as I Bonrig 
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[ 9 6 ] 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de la Provincia de Mallorca. 
Géneros. Especies. Cantidad. Precio corriente. Total importe. 
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R E Y N O A N I M A L . 
fGanado vacuno. 
jId.lanar 
] I d . cabrío 
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Suma total del importe de los fru-
tos de este Estado i 5 5.644.604 
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Estado de las Manufacturas y Artes de la Provincia de Mallorca. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 












F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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REFLEXIONES GENERALES 
-
S O B R E L A I S L A D E M A L L O R C A . 
L a extensión de la Isla de Mallorca es 112 leguas 
quadradas. 
Su población 140.699 personas; 6 28.140 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
166.483.600 rs. y 16 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 1.256,19 habi-
tantes, y 1.486.460 rs. y 24 mrs. del total valor de sus 
productos; y á cada familia j . 916 rs. y 9 mrs. del mis-
mo total. 
-
Reflexiones particulares sobre los productos naturales, 
X o i u i y i t£Djxi n o c iUic t^ .J í i m c i r n ; J xi3 o n b i v • t s 
E l consumo de granos de las 28.140 familias es 
844.200 fanegas. La cosecha de esta Isla asciende á 
486.666 fanegas; deducida la simiente, quedan para el 
consumo 405.555 fanegas: de que resulta faltan en esta 
Isla 438.645 fanegas, que las introduxo de paises ex-
trangeros. 
Se traen de Africa los carneros necesarios para su 
consumo. 
Pero extrae para las Provincias de España y paises 
extrangeros 37.118 de vino; 1.150.000 de aceyte; 
2.800 de queso; 11.000 fanegas de almendra; y 800 
millares de naranjas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en esta Pro-
vincia á 10.838.996 rs., y el de los productos naturales 
á 15 5.644.604 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es:: 1 : 14,359. 
E l número de operarios asciende á 2.992; los qua-
les , si se suponen familias, serán á la población to-
tal :: 1 : 9,4; pero si se cuentan por individuos, serán al 
mismo total:: 1 -.47,03. 
La lencería se consume en el Reyno: los pueblos en 
donde prospera este artículo son Palma ^ Alcudia, Alaro, 
Arta, Benisalem, Campanet, Felanitx, Inca, Llumayor, 
Manacor, Muro , Pollenza y Soller. 
Se trabajan también lonas, cordeles y encaxes de lino 
y cáñamo; y medias, guantes y gorros de algodón. 
Hay fábricas de xabon en Palma, Alaró, Felanitx é 
Inca; y su producto anual asciende á 40.000 arrobas. 
Los texidos de lana se consumen en la Isla. Las prin-
cipales fábricas de esta clase son las de Palma, Felanitx, 
Manacor, Pollenza y Soller. Las de sombreros están en 
Palma y Manacor. 
Se consumen también en la Isla los texidos de seda; 
y se fabrican en Palma terciopelos, damascos, noblezas, 
buratos, medias y pasamanería. 
Las tenerías se hallan en Palma; y las fábricas de lo-
za y vidrio en la misma Capital, en Inca, Muro y 
Pollenza. 
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Estado de los frutos ^ ganados y primeras materias de las Artes 
de las Islas de Iviza y Fromentera. 
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R E Y N O A N I M A L . 
^Carneros 
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Estado de las Manufacturas y Artes de las Islas de Iviza y Formentera. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 








F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
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F A B R I C A S M I X T A S . 
Texidos de lana y 
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REFLEXIONES GENERALES 
SOBRE LAS ISLAS DE IVIZA Y FORMENTERA. 
L a extensión de las Islas de Iviza y Formentera es 
15 leguas quadradas. 
Su población 15.290 habitantes; ó 3.058 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
10.000.123 
Corresponde á cada legua quadrada 1.019 habitan-
tes 9 y 666.674 rs. y 29 mrs. del total valor de sus pro-
ductos; y á cada familia 3.270 rs. y 5 mrs. del mis-
mo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 3.058 familias es 
91.740 fanegas. La cosecha de las dos Islas asciende á 
25.040 fanegas; deducida la simiente, quedan para el 
consumo 20.867 fanegas; de que resulta faltan en estas 
dos Islas 70.873 fanegas. 
De cebada sobraron en este año 6.500 fanegas que se 
extraxéron para el continente; así como 4,200 de almen-
dra en cascara; 10.000 de algarroba; 240 de higos y 
pasas; 75 fanegas de piñones; y 32.586 de pinas: 65.845 
millares de naranjas y limones, y 45 de algodón. 
Todos los demás frutos se consumen en ambas Islas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en estas Is-
las á 941.825 rs. j y el de los productos naturales á 
9.058.298 rs.; la razón de los primeros á los segundos 
es :: 1 : 9,61. 
E l número de operarios es 157: los quales, si se su-
ponen familias, serán á la población total :: 1 : 19,47; 
pero si se cuentan por individuos, serán al mismo to-
tal:: 1 :97,3 8. 
Acerca de los efectos manufacturados solo hay que 
advertir, que todos ellos se consumen en las dos Islas. 
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[102] 
Estado de los frutos, ganados y primeras materias de las Artes 
de las Islas Canarias. 
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Suma total del importe de los frutos 
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Estado de las Manufacturas 7 Artes de las Islas Cananas. 
Fábricas de Especies de Manufac-
turas. 












F A B R I C A S D E L R E Y N O V E G E T A L . 
[Lienzos ordinar.8. 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O A N I M A L . 
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F A B R I C A S D E L R E Y N O M I N E R A L . 
-Quincallería de 
hierro 
Jd . de acero 

















Totales. ,5.61o. 5.806... 
Suma del total importe de 
las Manufacturas de esta 
Provincia 17.863.734"? 
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REFLEXIONES GENERALES 
S O B R E L A S I S L A S G A N A R I A S . 
JLa extensión territorial de las Islas de Tenerife^ 
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Hierro, Pal-
ma y Gomera, que componen las conocidas con el nom-
bre de Ganarias, antiguamente Fortunatas, es 371 leguas 
quadradas. 
Su población 173.865 habitantes; ó 34.773 familias. 
Su riqueza moviliaria territorial é industrial , 
87.977.940 rs. y 29 mrs. 
Corresponde á cada legua quadrada 468,63 habi-
tantes, y 237.137 rs. y 10 mrs. del total valor de sus pro-
ductos ; y á cada familia 2.530 rs. y 2 mrs, del mis-
mo total. 
Reflexiones particulares sobre los productos naturales. 
E l consumo de granos de las 34.773 familias es 
1.043.190 Anegas. La cosecha de estas Islas, incluso 
el maiz, asciende á 799.113 fanegas: descontada la si-
miente, quedan para el consumo 672.366 fanegas; de 
que resulta faltan en estas Islas 370.824 fanegas. 
Los demás comestibles se consumen también en las 
Islas, sin que de ellos se haga extracción alguna. 
En el número de frutas se comprehenden los higos, 
las pasas y las guindas pasas, de las que y de la almendra 
salen algunas cantidades para América; así como de vino 
y de aguardiente, que son el principal ramo de comercio 
de estas Islas. 
Sobre la industria. 
Asciende el valor de lo manufacturado en dichas Is-
las á 17.863.734 rs., y el de los productos naturales 
á 70.114.206 rs.; la razón de los primeros á los segun-
dos es :: 1 : 3,92. 
E l número de operarios en los tres rey nos es 5.806; 
los quales, si se suponen familias ^ serán a la población 
total:: i : 5,98; pero si se cuentan por individuos, se-
rán al mismo total:: 1 : 29,94. 
Todo el lienzo se consume en las Islas, y lo texen las 
mugeres. De los 2.000 telares de cintería que se expresan 
en el Estado no todos trabajan sin intermisión; y de estas 
manufacturas salen algunas cantidades para América, 
Los de seda se consumen igualmente en las Islas y 
en América. 
En el lugar de Sauces hay tres fábricas de loza ordi-
naria , que se consume en el pais. 
En el de Breña alta hay cinco hornos de teja, en que 
se fabrican anualmente 5 o millares. 
Y en los de Llanos y Barlovento se labran 360 libras 
de cobre. 
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E S T A D O G E N E R A L 
DE LOS FRUTOS, GANADOS Y PRIMERAS MATERIAS DE LAS ARTES DE TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA É ISLAS ADYACENTES 
Géneros. 
GRANOS. 




EN EL AÑO DE I ¡799 
Especies. Cantidad. Precio total. 
R E Y N O V E G E T A L . 
'Trigo 
Centeno 
Escanda, tranquillón, co 
muña y otros 












^Patatas, batatas y criadi-
llas de tierra 
Anís , cominos y otras se-
millas de condimento 
Cañamones, linaza, linue-
so, alpiste y cebo 
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Especies. Cantidad. Precio total. 
R E Y N O A N I M A L . 
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. 8 l . 7 9 4 . i 7 6 
367.452.556. . 
, 58.687.873.... . . . 
4 0 I . 2 5 1.817 
95.73i .967. . . . . . . 
l80.895.993 
Precio que correspon-
de á cada unidad 





. 5 " 3 4 5 - 5 6 2 — 
. 3 ^ 7 2 . 5 3 ° 
1.620.253.607, 
R E Y N O M I N E R A L . 
Hierro 












i $ . I 5 4 
1.944 
11.928 
I .929 .OS3.. . . . . 
. i S o . O O O , 







Suma 8 . 7 7 1 . 9 5 6 
Suma total del importe de los frutos de este estado general 5.I43-93^'355 rs' 
en rs. vn. 
i 014,74-
5 9 M 8 -
345.00-
- 2 4 8 , 4 9 . 
34 .17 -
— 37 .92-
. . . . . . . . 1 4 2 , 8 1 . 











. . . . . . . . . 1 1 
6 
• 












NUM. 2 . 
E S T A D O G E N E R A L 
D E L A S N í A N U F A C T U R A S D E T O D A S L A S P R O V I N C I A S D E E S P A Ñ A É I S L A S A D Y A C E N T E S 
EN EL AÑO DE I 7 9 9 . 
Géneros. Espcclei Obradores. ( )perarios. Cantidad manufacturada. Total Importe. 
R E Y N O V E G E T A L . 
LINOYCA 
ÑAMO ^ 
Lienzos finos y en-" 
trefinos 




Cotíes, terlices y 
otros texidos muy 
bastos 
Trenzaderas, cin-
tas y ^ W V . 
Lor; } 68.953 
Encaxes 





Calcetas, faxas y 
cordones 
Hilo de coser 
Varios otros texi-























Medias y gorros.. 
Cintas de algo 
¿ don 
h- 3-70S 
{Papel blanco de to-das clases 
Id . de estraza. Ir313 
.. 6 .79a. 
3 M 3 3 




















tículos de este 
reyno 
Sumas, 










2 . i3I -976 . arrobas. 















de á cada 
unidad en 
22G.I I I 
964.810 
5 .706 .2IO 
22 .8 l 5.952. 
20.28o.Oob. 
. . . . 7 0 O . O O O . 
50.428. 
. 3.44I.60O. 
. . . . 8 8 I . O O O , 




... 2 I3 .682 . 
26.307.2 l 6 
... 4 4 9 . I 0 8 


























Géneros. Esp ecies. Obradores. Operarios. Cantidad manufacturada. Total importe. 




hasta la clase de 
2 2.ENOS 











Faxas y otros te-
xidos estrechos... 
Medias, gorros y 




dos de lana 
Sombreros de to-
• das clases , 
fDamascos 
Terciopelos 
Tafetanes y rasos.. 
Sargas y paños 
Galones y cintas... 
Felpas 
Cordones de seda. 
Medias, guantes y 
gorros 
Pañuelos 
Grisetas y otros te-
• xidos 










Pergaminos y otros 
„ curtidos 
Varios otros artícu-
los de este reyno 29. 
93-173 
SEDA. !> I2-533-

















6 5 . 6 4 2 . . . ^ -




























3 S I 5 9 
... I4I .942 
por valor de.. 
Precio que 
correspon-




§ 4 . 9 6 5 . 8 2 4 . . 1 7 . 
I 6.954.289 






























. 2.841.584 , 




372.448.736. . 4 
Géneros. Especies. Obradores. Operarlos. Cantidad manufacturada. Total importe. 
R E Y N O M I N E R A L , 

















•Loza fina y entre--
fina 
Id. ordinaria 
Teja , ladrillo y 
1 baldosa 2.684 Azulejos y otras obras de barro.... 
-Hierro 
Quincallería de 
Y WINCW hierro y acero... 
'* j ld . de cobre y la-
^ ton 
Vidrio y otros ar-
tículos de este 
reyno 



























































^ m r s , 
38,23, 
7 9 ^ 9 
4 
17.466. 344.974.a34..12 
F A B R I C A S M I X T A S . 
Terciopelos y otras 
telas con mezcla 
de oro y plata.... 
Galones de oro y 
plata finos 
Hilo de oro y pla-
ta 
Texidos de lana y 
cáñamo 











































rios , Carpinteros 
y otros varios ofi-









por valor de 
2 . 1 0 7 . 5 8 0 . . . . ^ 













P L A N C O M P A R A T I V O 
D E LOS P R I N C I P A L E S OBJETOS QUE COMPONEN L A ESTATÍSTICA D E LAS PROVINCIAS D E ESPAÑA 
Y SUS ISLAS A D Y A C E N T E S . 
PROVINCIAS. 
A L A V A 
A R A G O N 
A S T U R I A S 
A V I L A 
BURGOS.^. 
C A T A L U Ñ A 
C O R D O B A 
C U E N C A 
E X T R E M A D U R A . 
G A L I C I A 
G R A N A D A 
G U A D A L A X A R A . 
G U I P U Z C O A 
J A E N 
L E O N 
M A D R I D 
M A N C H A 
M U R C I A 
N A V A R R A 
N U E V A S POBLA--) 
CIONES X 
F A L E N C I A . . . 
S A L A M A N C A 
S E G O V I A 
S E V I L L A 
SORIA 
T O L E D O 
T O R O ... 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I Z C A Y A 
Z A M O R A 
ISLAS. 
M A L L O R C A 
1 V I Z A Y F O R 
M E N T E R A 




de 20 al 
grado. 
Sumas y resultados 
generales 
9 0 Í 
3 0 8 * 
2 I S -
642. 
1.003. 













































































4 l . 3 6 l . 
47.962. 
45.820, 





























2 0 8 . l 8 l . 6 6 3 . 




I 54.224 860..14 
31.698.098. 
118.01 1.183. 






96.129.3 10.. 3 
189.045.585. 
209.631.616.. 3 



























































































I .322 . . I3 
2.1 l8. .22. 
2.730..32. 
2.424..23. 
4 . I30 . . 3. 
3.024.. 2 
3.461..19. 
I .6 l8 . .28 . 
3.080..23. 
6.366..29. 


























684,0741. 410.269..17. 2.99S..24 
Fanegas. 











































f . 37 i 945-
2.938.958. 
1.689.034. 

































2.502.1 l 6 . 
I .42 1.140. 









87I .233 . 
I .704.632. 
I .273.566. 
I . 7 » 1 . 4 7 9 . 




















































































i 7 - 8 6 3 - 7 3 4 - í i 9 ' 













190.05 I .863. 
l68 .898 .00 i , , 4. 
277.037.17I. .24. 


























: : i : i 5,29. 
::l:6,77. 
: : i : io ,36. 
: : i : i , 6 9 . 
: : i : i 0,48. 
: : i : i8 ,575. 
: : i : i 4 , l 2. 
: : i , 4 i : i . 
: : i :7 ,565 . 
::l:9,092. 
::i:4,03. 
: : i : i4 ,05 . 




:: i : io ,498. 
::i:42,82, 
: : i : r ,8 . 
: : i :8 ,55. 
: : i :9 ,4 i . 
: : i : 4 , 2 4 , 
: : l : l6 ,92 . 
::i:3,225. 
: : i : 3 6 , a 8 . 
::i:2,23. 
: : l : l 2,228 
::i:2,07. 
: : i : i8 ,8 . 
Operarios, 
1.1 56.365.682..11 S-I43-938 .3S4 - -M 
;: i: i4,359 














































: i : i I . 
: i : l i , 7 5 . 
11:20,25. 




; l :2 l ,25 . 
¡1 :28 ,73 . 
:i:3.36-
¡1:8 ,75. 
; I : I I , 2 5 . 






: I : S . 3 9 -
: i :22 ,77 . 
:l:4,209. 
:i:5,7. 
: i :55 , l6 . 









: : i : i6)5. 







: : i : i o i , a 6 . 
"1:58,92. 
: : i :6 i ,86. 
::i:26,25. 
: : i :46, i7 . 
:: 1:106,2 5. 
: : i : i43 ,72. 





: : i : i i 3 ,o8 . 
: : i : i3 ,88. 
::i:6o,83. 
::l:26)99. 
: : i : i i 3 , 8 8 . 
"1:21,046. 
::il:28,36. 
::I:275.83-
:i:98,48. 
-1:47,03. 
::i:97,38. 
::i:29,94. 
:I:7.7877' ::i:38,9389. 
• 
. > 
• 
i 
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